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ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА У ЗАВИСНИМ РЕЧЕНИЦАМА
— према примерима из језика Вука Ст. Караџића –
пРЕтходнЕ напомвнн
Наш је задатак да, на материјалу који нам пружа Вукова
проза, испитамоупотребу временаузависним реченицама. Али сâм
наслов рада захтева мало ближе објашњење. Овде, наиме, неће
бити речи о статистици употребе времена: њиховом пребројавању
у овој или оној врсти зависних реченица и закључивању о уче
сталости њиховог јављања. Не мисли се овим рећи да би такво
испитивање било лишено основа. Напротив — овакво проу
чавање дало би много за решење проблема „слагања времена“
у српскохрватском језику. Задатак овога рада је друге природе.
Биме сежели испитати синтаксичка природа глаголских времена!
у зависним реченицама, с гледишта њихове поделе на индика
тив, релатив и модус.
Основне поставке од којих се пошло у овом испитивању јесу
схватања проф.А. Белића о глаголским временима,итоу оном об
ликуу ком их је он, као заокругљену научну теорију,дао у првој
књизи својих Лингвистичких испитивања“, а затим,у кратком из
воду, у часопису Књижевности језик".Ту се сва глаголска време
на, према синтаксичким особинама, деле у две велике групе:
и нд и к ат и в с к а и м ода л н а. Због великогзначаја ових
поставки, наводимо иху целини:„Главна је разлика између инди
катива и глаголског начина“ у томе што се у индикативским вре
° Тамо где је то било потребно, расправљано је и о употреби глаголских
начина: императива и потенцијала. -
* А. Белић, О језичкој природи и језичком развитку I, 202.
° Књижевност и језик у школи II/55 св. 1.
* Овде се термином „начин“ обухватају сви модално употребљени
лични глаголски облици.
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менима износи непосредни чист временски однос између субјекта
и предиката. . . , док се начинима веза између субјекта и преди
ката износи у нарочитом смислу: као заповест, могућност, жеља
итд.“ У оквиру индикатива може се извршити даља подела:
„Aко узмемо сва индикативска времена, видећемо да се она могу
поделити у две неједнаке групе: индикативна времена у ужем
смислу речи или прави индикатив и индикатив у ширем смислу
или релатив (дакле,индикативна и релативска времена). Из овога
видимода суи индикативнаирелативска времена—индикативска,
тј. права временаусмислу односа њихова предиката према субјекту,
тј. увек без става“.”
Врло је занимљиво позабавити се детаљније генезом Бели
ћевих схватања о употреби глаголских облика. Полазна његова
поделадвочлана је, као и завршна, али он тада (тј. и почетку ра
да на временима) издваја индикатив и релатив као две основне
категорије, а модалну употребу облика сврставау релатив.“Удру
гој фази ондајетрочлану поделу,издвајајући модус од релатива.“
Последњу поделу навели смо напред.
Пошто„личниглаголски облици представљају целеи потпуне
реченице“,“ „а пошто је немогуће одвојити значење глаголских
облика од њиховеупотребе“(у реченици)",јер „да би се моглодо
бити одређивање правог времена,мора се значење глагола оства
рити, реализовати“ — зато, по истим критеријима по којима и
лични глаголски облици, с обзиром на њихова синтаксичказна
чења, „све се реченице деле на две основне или велике групе: на
временске и начинске“, тј. на индикативске и модалне. Инди
кативске се реченице даље могу поделити на уже индикативне и
релативне.
-књ. и 1. у школи прво св. 1, 1–2.
* Цит. дело, 2.
* Исп. Simbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski,vol. II,
Кrakowiae 1928, 47—55; Синтакса српскохрватског језика, универзитетска
предавања, Београд 1931;ЈФ VI, 102–132. Исп. М. Стевановић,ЈФ XVII,
151 и д. Само се за нијансу разликује и класификација у делу Речи са кон
кугацијом, Београд 1962. "
* Исп., ЈФ XVII, 179—180.
* О језичкој природи. . . I,45. .
* Речи са конјугацијом, 122.
" О језичкој природи. . . I, 196. ,
* Цит. д., 187.
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Како се према овој класификацији односе зависне реченице?
Пошто нас ово питање највише и интересује, погледаћемо како се
оно третира у нашој научној литератури.
Прве помене о значењу глаголских облика, посебно у не
зависним а посебно у зависним реченицама, налазимо, колико је
мени познато,у наскодА. Вебера,који каже:„. . . смјелотврдим,
да временагубеуподређених изреках оно значење, које су имале у
главној“. „Тако перфекат,- вели он даље,—у главној изреци
значи, да је чин прошао, али се садашњости додира, а у подре
ђеној,да се догодио прије другога прошлога чина“." A. Мусић је
сасвимдрукчијегмишљења:„За подложне реченице вриједиуопће
правило, да у њима долази оно вријеме, које би долазило, да је
реченица самостална“." Схватање овога значајног синтаксичара
није остало без одјека. На почетку свога научног рада и А. Белић
је имао сличне погледе на ово питање. Наводећи горње Мусићеве
речи, онтврдида се „за ово неможе рећида је нетачно“." Касније,
међутим, он радикално мења своје мишљење и сматра да зависне
реченице не могу никада бити индикативне у ужем смислу речи.








У првој књизи својих лингвистичких испитивања чак кате
горичкитврди:„Главне, илиуправне или независне реченице могу
бити индикативне и оне су то врло често; зависне реченице не
м о гу бити никада и нди кати в не у пp а в о м см и
с л у реч и. Оне могу бити само у зависном индикативу, или,
како га ми називамо, у p e ља т и ву“. А нешто ниже каже:
„Ја нарочито још једном истичем огромни значај изнесене чиње
* Рад ЈАЗУ II, 62. и 55.
* Глас СКАСХХI, 149.
* ЈФ VI, 128. Исп., Синтакса. . . , 8.
* Речи са конјугацијом, 125., 123—124.
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нице: да се за в и с не реч е н и це, по природи својој, на
лазе увек у стварном релативу, без обзира на то колико је који
језик развио граматичких средстава да то обележи“.“ „Откуда
то долази?“- пита се Белић, и одговара: „Просто отуда што се
глаголска радња зависне реченице не управља непосредно према
тренутку говора говорног лица него п о ср едн о, јер свака
зависна реченицазависи однекеуправне речи или одцелеуправне
реченице, тј. тек преко извеснога ослонца долази у везу са тре
нутком говора говорног лица“. Још ближе објашњење овога
схватања налазимо неколико страница даље: „Цео смисао зави
сности или зависног индикатива, тј. релатива, који је у основици
сваке зависности, у томе је што се временско значење (или на
чинско) какве зависне реченице доводи у склад са главним или
управним временом главне реченице“.“ Облички се ово усагла
шавање времена зависне и главне реченице манифестује у „сла
гању времена“.
Данас се код нас о употреби времена у зависним реченицама
не мисли како је А. Белић мислио. И. Грицкат је у својој доктор
ској дисертацији уочила извесну разлику која постоји, по њеном
мишљењу, између релатива у зависним и независним реченицама.“
Али се она задовољила само једном напоменом о томе. Проф. М.
Стевановић, међутим, у својим предавањима на Универзитету и
дискусијама на семинарима, сасвим одређено говори да зависне
реченице могу бити и у ужем индикативу. И. Ј. Вуковић је истог
МИШЉења."
Угорњем прегледу досадашњих погледа на употребу личних
глаголских облика у зависним реченицама уочавају се две су
протне тенденције у третирању овог проблема: по једној, гла
голски облици у зависним реченицама имају друкчије значење
негоу независним,тј.,у примени на Белићева схватања о употреби
времена уопште, зависне реченице не могу никада бити индика
тивнеуужем смислу речи; а подругој,значење глаголских облика
не мења се у зависним реченицама, тј. оне могу бити како ре
* О језичкој природи. . . I, 255.
* На истом месту.
* Цит.д.,262. Исп. стр.209. Исп.,Књиж.ијез.ушколи II/55, св.2,90.
* И. Грицкат, О перфекту без помоћног глагола, 54.
* Радови Научног друштва СРБиХ ХХ, 139—140.
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лативне и модалне,тако и индикативнеуужем смислу речи. Осно
вни наш задатак је да на прикупљеном језичком материјалу по
кажемо одрживост једног или другог схватања.
С обзиром на Белићево мишљење да је релатив зависних
реченица посебне природе, коју добија одтога што се радњазави
сне реченице увек управља временски према радњи управног
глагола,-нужно нам се постављазадатакда испитамодве ствари:
прво,дали серадњазависне реченице (кад је онау ширем индика
тиву) увек управља према времену радње главне реченице, или
како друкчије,и друго,да ли то временско одређивање радње за
висне реченице према радњи главне—и када се врши,-значи да
је зависна реченица у свим таквим случајевима у релативу.
Морамоучинити још једну напомену,којасе тиче модалних
реченица. Познатоједа јеА. Белић њихобично називаовременско
-начинским: „. . . најопштија (је) реченична категорија временска
јер временска категорија не мора бити начинска; међутим свака
начинска категорија мора бити и временска“. А исто тако су сви
„модални глаголски облици временско-начински“." С обзиром на
време они су увек релативни, јер се временско управљање код
њих врши „према ставу“, а не у односу на време говорења.“
Проблем о временском управљању модално употребљених
личних глаголских облика врло је сложен и мора бити предмет
посебног рада. Овде се на томе не можемо дуже задржавати.
Али можемо скренути пажњу на једну другу дистинкцију коју је
Белић чинио: на разлику између модалних облика и тзв. „мо
далних израза“. Разлика је, по његовом мишљењу,утоме што се
у модалним изразима „може слободно износити лице којему став
припада, међутим код начинских облика став припада само го
вoрном лицу“.“ Трећи нашзадатакће битида се ближе позабавимо
модалним изразима.
Материјал за овај рад ја сам прибирао из Вукових прозних
дела.Акако је познато дазависне реченицеу сваком тексту чине
° О језичкој природи. . . I, 182.
* Цит. дело, 174.
* Исп., О јез. пр. I, 216. и 394; Речи са конј., 123.
* О језичкој природи. . . I, 221. Исп., 218.
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његов далеко највећи део, мене је то довело у прилично непо
вољну ситуацију. Могао сам поступити на један од ова два
или да бирам примере по унапред припремљеним шемама, или да
узмем сав материјал из одређених извора. И један и други
имају своје предности, али и своје лоше стране. Свестан свега
тога, ја сам се ипак определио за други начин,за тзв. „методу узо
рака“. Према томе, нисам одабирао материјал, у класичном
смислу речи, него сам узео да прегледам све примере са одре
ђеног простора, и то из следећих дела:
1. Скупљени историски и етнографски списи Вука Стеф.
Караџића, књига прва, Београд 1938. (стр. 1—198), скраћено ИС:
2. српске народне приповетке, Бeoгрaд 1947. стр. 1—99),
скраћ. П; -
3. Живот и обичаји народа српског, Београд 1947. (1—40),
скраћ. О;
4. Писма, Загреб 1948. (1—155), скраћ. Пис.;
5. Нови завјет Господа нашега Исуса Христа, Лондон 1950:
Свето јеванђеље по Матеју, скраћ. Мат.; Дјела светијех апостола
(гл. 1—19), скраћ. ДА.
Мора се признати да та метода намеће многе тешкоће тех
ничке природе. Прва је тешкоћа у томе што настаје огромна не
сразмера у броју примера за поједине реченичне врсте, због ве
ликих разлика у учесталости њиховог јављања у тексту. Највећа
је тешкоћа овог метода у томе што оставља неиспитан већи или
мањи део простора. Али се њиме постижу неколике значајне
ствари: прво, овако сакупљен материјал даје праву слику упо
требе времена у тексту; друго, субјективност у испитивању своди
се на најмању меру јер се испитивач лишава могућности да зао
биђе „незгодне“ или „егзотичне“ примере; треће, трудећи се да
до краја спроведе класификацију, он неизбежно размишља о
међукатегоријама и нејасним односима и значењима, чиме се, као
крајњи резултат, постиже већа прецизност у анализи и класифи
кацији типичних категорија.
Ваља још напоменути да није дирано ни у правопис ни у
интерпункцију примера и цитата.
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ПРИСТУП
Задатак који нам се поставља захтева претходну класифи
кацију материјала на две велике групе: на групу индикативних
реченица у ширем смислу и групу модалних,— а затим поделу
првих на индикативне у ужем смислу и релативне.
Овде се сусрећемо са једним доста тешким проблемом: са
питањем неких врста допунских реченица. А та тешкоћа је у чи
њеници што се нпр. у индиректном говору као говорник по
јављује и субјекат главне реченице, те се понекад радња зависне
реченице временски упваља према времену радње управног гла
гола на посебан начин: као према времену говорења.То се, између
осталог, огледа и у употреби појединих глаголских облика у овим
реченицама (За истовременост се нпр. најчешће употребљава
имперфективни презент,за означавањерадње која претходи радњи
главне реченице-перфекат, који се не можезаменити плусквам
перфектом као код одредбених реченица, итд.). Ова појава је
можда на истој линији са особинама модалних израза (то су, као
што ћемо видети,допунске модалне реченице). Зато смо допунске
реченице издвојили од одредбених, а мислимо да би питању упо
требе времена у допунским реченицама требало посветити више
пажње него што је то нама овде могуће учинити.
Због своје посебне природе, намерне ће реченице бити
издвојене и обрађене као посебна група. Од осталих пак зависних
реченица прво се расправља о оним врстама које су по природи и
индикативнеимодалне, азатим о реченицама које суувекмодалне.
Даљи редоследзависи од бројности реченичних врста.
А. ВРСТЕ ОДРЕДБЕНИХ РЕЧЕНИЦА
ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ
У раној фази свога рада на овом проблему А. Белић је ми
слио да сеу односним реченицама „може употребљавати и синтак
сички индикатив и релатив“.“ А. Мусић сматра да се у „парате
тичким времена употребљавају онако као у главнима“.“ Проф.
- Jo VI., 131.
* Глас СКА СХХI, 158.
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М. Стевановић у својим предавањима износи гледиште да за
виснe pеченице могу бити и индикативне у ужем смислу речи.
Исто мишљење заступа и Ј. Вуковић."
Ова сумишљења у супротности са већ цитираним Белићевим
ставом из каснијег времена, према коме су све зависне реченице
увек у релативу.
1. Ми се сада с правом питамо: да ли има примера односних
реченица у којих се радња споредне реченице директно управља
према времену говора говорног лица? Показаћемо то прво на ова
три примера:
Други ћу вам пут гдјегод послати каталог од свију
књига к о је сам д о н и о (Пис.34).—. . . а ја ћу само
готово да сакупљам оно што је на р од Срп ск и
већ изм и с л и о (П. ХIХ). — Посласмо даклеЈуду и
Силу, ко ј и ће т o p и јеч и м а казати (ДА
ХV 27).
Први пример је из једног писма у коме Вук обавештава
Мушицког да ће му послати каталоге књига које је донео из Ру
сије. Зашто је у споредној реченици употребљен перфекат? Да
ли само зато што су књиге донесене пре слања каталога? Овај би
се закључак врло тешко могао бранити, ако желимо водити ра
чуна о чињеницама. Радња перфекта донио сам управља се ди
ректно према времену кад Вук о томе пише, као прошла за то
време. Авременскисе,осим прековремена говорења, не можедо
вести ниу какву везу са радњом главнереченице,јер је она будућа
у односу на време када се пише. То не значи, наравно, да ове
две реченице нису у тесној међусобној садржинској вези: односна
реченица објашњава реч књига из прве, али јој то не смета да се
временски понаша као самостална реченица.Такав је исто и други
пример: перфектом измислио је, у споредној реченици, означена
је радња прошла за време кад се о њој говори; радња главне ре
ченице будућа је у односу на то време
4 Радови НД СРБиХХХ, 139-140.
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Сличан је и последњи пример, само што је у њему обрнут
распоред облика. Реченица је извађена из једног писма које апо
столи шаљу по Јуди и Сили вернима. Радња аориста досласмо у
главној реченици значи радњу која је прошла у време кад се о
њој говори, а футуром ће казallu у споредној означена је радња
која ће се тек десити.
Свим овим примерима заједничка је особина што се између
времена радње главне и споредне реченице, као њихов посредник,
налази време говорења. На једној страни је претерит, а на другој
футур, и њихове радње тек преко времена говорења долазе у
међусобни контакт.
2.Следећи су примери нештодрукчији:
Ваше предраго и високопочитајемо писмо примио сам
с највећом радости, на к о је В. а м с та к в о м и с
т ом р ад о сти и одг о в а p а м (Пис. 63). — Де
сницом дакле Божијом подиже се, и обећање светога Духа
примивши од оца, изли ово шт о в и сад в ид ите
и чујете (ДА II 33).— По смрти оца његова, пресели
га у земљу у к ојој в и сад жи в ите (ДА VII 4).
У свим овим примерима у главној реченици је неко прошло
време, а у споредној презент. У првом примеру Вук одговара
Христифору Обреновићу на писмо башу време кадотоме пише—
то управо у самоме писму и читамо,—а писмо тога младића при
миојеу неко неодређено време претога.Удругом примеру, Петар,
по легенди, говори сакупљеном народу који је дошао да види
„чудеса“. Представља нам се каода ови људи виде ичују око себе
оно очему им Петар говори,а Исусјена њихизлиобожју„милост“
пре тога. Утрећој реченици, један проповедник говори причу о
Авраму,а овај седоселио у земљу о којој је реч давно пре тога
времена кад они у њој живе. Радња презента живиiе,у споредној
реченици, истовремена је са временом говорења, а радња аориста
ipecели, из главне, дешава се у време што га показује одредница
iо смрiu оца његова. А необично је јасно да радња споредне ре
ченице није ниу каквој временскојзависности од радње управног
ГЛRTOJIа,
Презенти у споредним реченицама употребљени су, према
томе, индикашвно, јер означавају радње које се врше управо у
време када се о њима говори.
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3. До истог закључка о индикативној употреби перфекта,
презента и футурадоћи ћемо ако прегледамо примере:
а) Брате, познајем у тебе мараму што с ам је
с в ој о м р у к ом везла (П 25). — Гле, слуга мој,
к о га са м иза бp a o . . . (Мат. ХII 18). — Ми ћемо
овај ферман примити и благодаримо цару на милости, што
нам је да о . . . (ИС 173).— Гле, ноге онијех који
тв о га муж а за к о па ш е пред вратима су. . . (ДА
V 9).
б) Чија са м ја, онога су и овце (П 61).—. . . онај
шт о иде за м н о м јачи је од мене: ја нијесам досто
јан њему обуће понијети. . . (Мат. III 11).—Сребра и злата
нема у мене, него што и м а м ово ти дајем (ДА II 6).–
Ево ја сам к о га тражите . . . (ДА Х. 21).— Ово су
људи слуге Бога највишега, који ја в љ а ју на м а
пут спа се н и ја (ДА ХVI 17).
в) Пијте из ње сви: јер ово је крв моја новога завјета
к о ја ће се пр о л ит и за м н о ге p а ди отпу
ште њ,а гp и јеха (Мат.ХХVI27—28).
У свим овим примерима у главној реченици је презент, и
то индикативни.У споредној реченици под a) је перфекат, под б)
– презент, а под в)— футур. Пошто се поклапа време радње
главне реченице и говора говорног лица, тешко би се на први
поглед могло уочити према чему се временски управља радња
споредне реченице. Али се ту можемо помоћи тако што ћемо прво
анализирати примере друге групе. У њима се и радња главне и
радња зависне реченице врше кад се о њима говори. Она друга
релација — радње споредне реченице према радњи главне, —
ако и постоји, нема значаја јер не утиче на природу презента за
висне реченице: он остаје индикативан. И у осталимпримерима
мислим да се може занемарити питање временског односарадње
једне реченице према радњи друге, мада је понекад и јасно да он
постоји. Према томе, перфекат везла сам, у првом примеру, иза
брао сам,удругом и сл.такође сууужем индикативу, као и футур
у последњем.
Сада можемоделимично одговорити и на питање:да ли вре
менско управљање радње споредне реченице према радњи главне
Глаголска времена у зависним реченицама у
обавезнозначида је спореднареченицаурелативу?Горњи примери
показују нам да не мора увек тако бити. Кад се радња главне ре
ченице дешава у време говорења, тада је споредна pеченица, ако
се временскиуправљапрематомевремену,несумњивоуужеминди
кативу (јер је то, у ствари, време говорења).
4. Понашем јемишљењу врлопоучанипример:
Осим тога раде се виногради у Тополи (к o j e je
К а p a-Ђ op ћ и је сади о). . . (Пис. 130).
Иако је радња главне реченице донекле ограничена на са
дашњу ситуацију, ипак би се презент раде се могао сврстати у
квалификатив, јер се у тексту види да се мисли на дужи период
у коме се радња понавља. Али се баш зато перфекат споредне
реченице не може ни ослањати временски на тај презент, него
управо на време говорења.
5. Следеће примере је, међутим, теже разумети:
У прву књигу одредио сам догађаје од године 1765
(д о кл е је п о к о јн и а pхи м а ндр и т Ра и ћ
с в о ју и ст о р и ју д о ве о) до концa 1813. . . (ИС
112).—Ове сам пјесме слушао одонијех к o j и су сам и
кол е ћ а н и би л и . . . (О 22).—Доскора је био обичај
у Србији. . .да неколикодјевојака уочи Лазареве суботе иду
од куће до куће те пјевају пјесме од Лазара онога што
га је Хр и ст о с в а скр са о (О 29).
У првом примеру Вук пише о планираној књизи српске
историје коју је намеравао написати. Он у главној реченици каже
да је, не зна се када, намеравао и планирао да ту опише одређене
догађаје, почев од оних који се налазе у Рајићевој историји, и
за које се, опет, не каже када их је Рајић описао. Обе су радње
прошле у односу на време када се о њима говори, и то је једино
што се може утврдити. Обе су радње временски довољно неодре
ђене да би се могао уочити њихов међусобни временски однос
(Можда је корисно овде приметити да се у споредној реченици
заиста не би могла згодно употребити одредница пре шога). Исто
тако се не види јаснода ли перфекти били су и воскрсаоје,издруга
два примера, показују временски однос према времену говорења
или према неком временском моменту у прошлости.
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II
Познато је да релашивно употребљени временски облици
значе радњу која се временски одређује по односу према неком мо
менту ван говорне ситуације, па је природно претпостављатида је
тај временски моменат према коме се управља радња релативних
времена употребљених у зависним реченицама, у ствари: време
радње главне реченице. Али није увек тако. Односи су много сло
женији него што на први поглед изгледа.Уто ћемо се уверити
ако извршимо анализу примера за релативно употребљена вре
мена у односним реченицама.
1. Уједној групи примера у одређивању времена радње за
висне реченице заиста се полази од момента када се врши радња
ГЛавНе.
a) У примерима:
Она кад виде брата својега,уплаши се и почне га тихо
молитидабјежидоксе нијезмај пробудио,али онне шћедне,
већ узме буздован, па размахне њиме и удари змаја у главу,
а змај иза сна маши се руком на оно мјесто гдје га је
о н уда р и о, па рече дјевојци. . . (П 8—9).—Па му да
све што је г од д о н е о н а г а л и ј и . . . (П 37).
- И гле, жена к оја је два наест год и на бо
ловала од течења крви приступи састраг и
дохвати му се скута од хаљине његове (Мат. IX.20). —А
они што се би ја ху р а с и јал и пролажаху про
повиједајући ријеч (ДА VIII 4). — Онда усташе неки од
јереси фарисејске к о ји би ј аху в јер о в а л и, и
говораху да их ваља обрезати. . . (ДАXV 5).— . . . а осим
тога било је пет пута по толико људи, ко ј и се н и је су
би л и с а с в и м од в р гл и у а јду к е, него су
сасвим зазирали одТурака и крили се по шуми.. . (ИC 9).
—У Лозници исто тако попале све, што ј о ш н и је
би л о из г o p e љo . . . (ИC 31).
. . . али се од стране Нишке приправљала несрећа,
к о ја ће с в е то уч и н и т и ни шта (ИC 107),—
у главној реченици употребљено је неко претеритално време
или приповедачки презент.
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У првој групи примера радња споредне реченице дешава се
пре радње главне. У првом примеру, перфекат удариоје означава
радњу која се десила пре радње означене обликом маши се,и која
се према њој управља као прошла. Исто тако и перф. донео је,
боловала је, као и плусквамперф. бијаху се расијали, бијаху вје
ровали (-били су се покрстили) и сл. значе радње прошле у
односу на време када се врше радње означене облицима дâ, ipu
cillyiu, ipОлажаху и др.
У последњем примеру у споредној реченици употребљен је
облик футура,и он тузначида ћесе њимеозначенарадњадогодити
после радње главне реченице. Иможе се посмуњатида овде имамо
модалну употребу футура. Али мислим да то није случај, јер се
овај облик без штете може заменити презентом учини, или перф.
учинила је (у сва три случаја облицима је означена радња извр
шена после радње главне реченице), који овде очигледно нису
модални.
б) Од ових што смо их прегледали у претходној тачки не
разликују се много ни примери:
Кад он (године 1810.) отиде у Каравлашку, на његову
мјесту остане му брат Милош, к о ји је наз в а н в ој
в од о м ј о ш у п о ч ет ку бу н. е, кад и Милан го
сподаром (ИC 99). -На пооду Марашли-Али-пашину из
Ђуприје, Срби опет с његовим препорукама и пратиоцима
пошаљу у Цариград кнеза Аксентију ( к о ј и је и за
ш а о у Србе кад су Турци побегли из Чачка). . . (ИС
165).— Милош је тада присвојио к Београдском пашалуку
острво Пореч (с наијом Поречком), к о је је од ста
р и не бил о бе о гp адск o . . . (Иc 168). — Пошто
се растану, Васа то каже свом брату Благоју (ономе истом,
к о ј и се узбу ну А ш и-Пр ода н о в у пр еда о
М. и л о шу . . . (ИC188).—То се одмахразгласи по свему
оном краљевству, те дође у уши и брату његову, к о ј и
г о в о р а ш е да је боља кривда него правда (П73).
Радња споредне реченице у свим овим примерима одређена
је неком прилошком одредбом, временском реченицом или самом
лингвистичком ситуацијом (као у последњем примеру). Даље,
радња споредне реченицедешава се пре радње главне.
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У првом примеру перф. назван је означава радњу која се
дешава у време означено одредницом у дочекily 6уне. А то је не
сумњиво прошлост за време када се дешава радња означена обли
ком оciaне, из главне реченице. Исто тако у другом примеру,
перфекат изишаоје значи радњу извршену у време одређено вре
менском реченицом кад су Турци побегли из Чачка, али прошлу за
време радње главне реченице. У последњем примеру још може
бити сумњеда је однос исти као у претходнима јер јеу споредној
реченици употребљен имперфекат. Али се зна да тај обликзначи
радњу која се односи на оно време кад сусебраћа препиралада ли
је боља правда или кривда, а то је време свакако претходило вре
мену када седешава радња означена главном реченицом.
Без обзира, дакле, на то што се уочава и релација према
неком другом временском моменту, ови се примери не разликују
много од оних из претходне тачке,јер је и у њима несумњив вре
менски однос радње споредне реченице према радњи главне. То
је, по моме мишљењу, омогућено тиме што је у споредној реченици
употребљен неки претеритални облик, а он најчешће означава
временски однос према моменту који следи ономе у коме се врши
њиме означена радња,безобзира натодали означава и какведруге
временске односе (ови други односи обично се, као што овде ви
димо, означавају прилошким одредницама).
2. У другој групи примера глаголски облик у споредној
реченици употребљен је опет релативно, али се то не закључује по
временском односу његову према времену радње главне реченице.
a) У примерима:
Срби су из шанца били начинили кроз земљу тавник,
кp оз к о ји су с и л азил и на Шти ру те за
хватали воду. . . (ИC 106). —У том је Милошу већ било
ciuглонешто војске изГруже иизнаијеУжичкеи Пожешке,
над к o j о м п о ст а в и гл а в н о г у пр а в итељ а
Груж а н ск о га кнеза Ву ч и ћ а из В уч к о
в и це, па је пошаље предЂака. . .(ИC 189),—
у главној реченици је плусквамперфекат, а у споредној је перфе
кат,у првом,и приповедачки презент—удругом примеру.
У првом примеру, тавник о коме је реч начињен је свакако
пре него што се могло кроз њега пролазити. Дакле, радња плус
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квамперфекта били су начинили прошла је у односу на време када
се врши радња перфекта силазили су. И у другом примеру, плус
квамперфект било је сlигло означава радњу прошлу у односу на
време када се дешава радња означена през. iociasu. Према томе,
радња главне реченице претходи радњи споредне, и у одређивању
времена њеног вршења полази се од времена кад се врши радња
споредне реченице. Одатле јасно произилази: да не може бити
обрнуто, тј. да радња споредне реченице не може у овим приме
рима бити одређена временом радње главне реченице.
б) Посебно ћемо прегледати примере у којима су и у главној
и споредној реченици употребљени облици презента, а њима озна
чене радње нису истовремене:
. . а субаше, к о је о н а к о из не н ада не
п о би ју Срби, побјегну из села . . . (ИC 13). —
Турски коњаници навале за њима, те их многе постижу и
исијеку, а од оније ко ји из м а к ну, многи се не уставе
ни у Делиграду . . . (ИС 81). — Који су живи дошли у
Цариград они су као робови одређени на најтеже послове,
док у почетку владе кнеза Милоша посланици његови не
потраже иху Цариграду, и које нађу у животу не измоле од
“ Турака и не пошаљу у Србију, гдје и х д о ђе с а м о
45 . . . (ИC 106). — . . .Срби се наклопе за њима, те ји
које онде побију, које натерају те се подаве у Колубари;
а к о ј и од а нде изм а к ну, оне побију људи по
селима . . . (ИC 149).
У првом примеру реч је о субашама у оним селима што се
у прво време устанка од 1804. нису била подигла.Те су субаше по
беглеуградоветек кад су чуле шта седесило онима који су се зате
кли у селима што су се прва подигла. Према томе, радња означена
презентом споредне реченице добијудешава се пре радње означене
презентом iобјегну,у управнојреченици.Удругом примеру, борба
из које су Срби побегли била је раније него што су они стигли до
Делиграда. Опет је радња презента измакну претходила радњи
главне реченице означене презентом (не) заусtlase ce. У трећем
примеру, посланици су из Цариграда послали људе у Србију да
леко пре него што су они овде могли стићи. Значи да се ту
радња главне реченице дешава пре радње споредне. Али то овде
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није битно, већ је одзначаја то што су у свим примерима радње
повезане заједничком општом ситуацијом. А она је тако широка,
да се у њеном оквиру јасно разликује време радње једне и друге
реченице. Свуда се можеупотребити једно fiосле, које би повезало
претходну радњу са оном што јој следи: Које онако изненада не
iобију Срби, tiобегну и о сл е из села, или сл. Али без те одред
нице радње остају повезане само општом ситуацијом, а време сваке
одњих одређује се према моменту у којем се врши, а за ово је,
опет,јаснода је било у прошлости. Мислим,зато,да ни овде, као
ни у претходној групи примера, нема никаквог односа радње спо
редне реченице према времену када се врши радња управног
глагола, иако су облици и једне и друге реченице у релативној
употреби.
3. Међусобни временски однос истовременихрадњи у основи
је друкчији.—
а) Примере са презентимау обема реченицама:
. . и тако врљајући по планини једна од њих зађе и
дође пред једну пећину из к о је и з и ђе међед те
јеухвати и одведеунутра . . . (П3).—Попевшисе горе, ста
не ићи из једне собе у другу, и тако наиђе у једну собу у
к о јој в иди c в о ју се стру . . . (П 8).— Кад Го
сподар, на концу септембра, отиде у Пожаревац, обећа ми
кнез Васа к о ј и с њи м от иде да ће опет за наш
квартир говорити (Пис. 100).—Јаков Ненадовић и Милан
Обреновић опколе Ужице к о је и м се пр еда . . .
(ИC 115).— . . . 17-га у јутру сазове велики суд сву скуп
штину пред цркву, те јој се прочитају сви актови, к о је
о на и из у ст а п отврд и (ИC 184).
. . ко ј и пр одр е ж и в, он нагне у Босну куд
му се пречеучини (ИC 18).— . . .ушавшиу град, посијече
неколико од они зулумћара, ко је му стар и Ша п
ч а н и одаду (ИC23).— . . . и метне увече под браду
сунђер, те уњ саспе оно пиће к о је му цар и ца до
не ce . . . (П 51).
. . .дошавши к ономе ш т о ч у в а к р у ш ку
замоли га да му да једну крушку (П 67),—
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поделили смоутри подгрупе према глаголском видуупотребљених
облика: у прве две глаголи обеју реченица су перфективни, а у
трећој је у споредној реченици глагол несвршеног вида.
У првој подгрупи радња главне дешава се пре радње спо
редне реченице.У првом примеру, прво је жена дошла пред пе
ћину, па језатим изњеизишао медвед;удругом–прво јемладић
дошао у собу где је седела његова сестра, па ју је онда спа
ЗИО ИТД.
Удругој подгрупи однос је обрнут: радња споредне реченице
претходи радњи главне.Упрвом примеру,Турци су прво продрли
из обруча, а затим побегли према Босни; у другом —зулумћари
су претходно похватани, па посечени.
У последњем примеру радње су истовремене: један од браће
је чувао крушку баш у време кад је анђео наишао.
Наша „истовременост“ се, дакле, овде састоји само у томе
што се радњедешавају у истој временској ситуацији. Ближе одре
ђивање међусобног односа двеју радња прелази на глаголски вид,
и од њега сада зависида ли имамо праву истовременост или сукце
сију у оквиру исте временске ситуације. Да ли се из тога могу
извући какви закључци о временском односу радње споредне ре
ченице према радњи управне? Ја у то сумњам.Амишљења сам да
се пре може говорити о одсуству било какве узајамне временске
зависности ових радња: радње су, додуше, у међусобном времен
ском додиру, али се не одређују по међусобном односу, него по
односу према заједничкој временској ситуацији.
б) У извесном броју примера употребљени су аорист и им
перфекат:
И гле, донесоше му узета који лежаше на
одpу (Мат. IX 2).—Адруга падоше на каменита мјеста,
гдје не бј е ш е м н о г о земље, и одмах изни
коше . . . (Мат. ХIII 5). — А к о ј и пр о л аж аху
хуљаху нањ, машући главама својима . . . (Мат. ХХVII 39).
Ови примери принципски се не разликују од претходних.
Радње су свуда истовремене. Узети је, нпр., лежао на одру у




За квалификацiивне односне реченице тешко је нешто одре
ђено рећи о временској оријентацији радње зависне реченице, јер
је и уопште временска оријентација квалификативноупотребљених
глаголских облика доста замагљена тиме што они чешће значе
„безвременску радњу“, радњу која се понавља или сл., а мање
радњу која је везаназа одређени временски моменат.Овдећебити
речи о оном типу квалификативности где се радња понавља по
извесном реду, обичају и сл.
1. Упосебну групу издвојићемо примере у којима у главној
реченици није употребљен квалификатив:
Камо те се да видите свога хваљеног сина што иде
и краде к о је шта! (П 54—55). — . . .други пут
зваоме на ручаку ЦарскоСело (гдје о н жи в и љети)
(Пис. 43). — . . . но ако су то оне приповијетке к o j e
на р од пр о ст и пр и п о в и једа, такових у Срба
има као и пјесама (Пис. 13).— Ти кo j и цр к в у ра
зва љујеш и за тр и да на н ач и њ а ш помози
сам себи. . . (Мат. ХХVII 40).
Јесу ли то ови Власи, што ј и ја п о двадесет
на коњма и под оружјем сретем ђе воде ђевој
ку . . .? (ИC 17). — Овде се могу поменути и Младијенци,
који падају у четврти дан по Божићу.(О9).
Овде се стварно запажа нека општа временска оријентација
радње споредне реченице, али према времену говорења; а према
главној реченици ту никаквог временског односа нема. Нпр., у
главној реченици другог примера употребљен је перфекат дозвао
је. Можебитида се времењеговерадњепоклапасаједнимслучајем,
са једним остварењем радње презента живиу споредној реченици,
али то се из текста не може закључити. Па и то би била само де
лимична оријентација радње споредне реченице према радњи
главне! А она општа оријентација врши се једино према некој
широко схваћеној садашњости означеној одредницом љеши (у
значењу: сваког лета).
2. Нешто су друкчији односиу примерима где је и у главној
реченици употребљен квалификатив:
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. . .узме из села коња ч и је га пре на ђе (Пис.
141).—Чули сте како је казано старима: не убиј, јер к о
уби је биће крив суду (Мат. V 21).
Јер каковијем судо м суди те, онаковијем ће
вам се судити; и ка к о в о м мјер ом мјер и те,
онаком ће вам се мјерити (Мат. VII 2).— Не погани чо
вјека што у л аз и у у ст а; него шт о излази
из у ста оно погани човјека (Мат. ХV 11).— Сваки
паметан човек може ласно видети, колико су ови извори
непоуздани, јер се догађаји приповедањем искваре, и у
ономе истом нараштају, у коме су се до га ђа ли...
(ИC 112). — .. . свако дакле дрво к оје не р а ђ а
добp a p од а, сијече се и у огањ се баца (Мат. III 10).
У некима од овихпримера радња главне и зависне реченице
временски су повезане на тај начин што се понављају по истом
реду: кад се деси једна од њих, дешава се и друга, истовремено
или касније. Нпр., у првом примеру радња главне реченице,
изражена презентом нађе, дешава се увек непосредно пре радње
през. узме из зависне. Тако је и у другом: радња презента убије
увек претходи радњи футура биће (крив), и оне се у таквом редо
следу понављају.Упоследњем примеру односи су много нејаснији:
радња споредне реченице, означена презентом (не) рађа понавља
се више пута пре једног остварења радње означене презентом
сијече се.
Према схватању проф. М. Стевановића изнетом у његовим
универзитетским предавањима, све овакве радње које се понав
љају у одређено време или с времена на време, које се, како он
каже, врше када настану прилике за њихово вршење- релативне
су, јер се презентима у горњим реченицама не означавају радње
које се врше у време када се о њима говори, него свакад кад на
стану прилике за њихово вршење.
IV
Међу односним реченицама има и модалних.
Дотле ћу истраживати народне пјесме (че га ради
м ор ам и пре к о Б а ната у Ор ш а ву ић и ...)
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(Пис. 12).—За оно јеванђеље, к оје би име ну ва
шему већу ч е ст и сл а в у ч и нил о него десет
манастира у Србији изнова да начините, ваљда знате какву
је буну подигао на мене . . . (Пис. 70–71). — То су све
људи од којих с в а к о га Б их о ва Свје
тлост морају више уважавати него пе
де сет о в ак в их Вук о в а из Трш ића (Пис.
104). – Старији је син (и насљедник) Милошев, Милан
-Бег, к о ме ће бит и тр и на е ст г од и на . . .
(Пис. 145).—И ја ћу васупитати једну ријеч, к о ју а к о
м и каж ет е, и ја ћу вама казати каквом власти ово чи
ним (Мат. ХХI 24).— . . . њи је највише примао Фочић,
к оји је, може бити, и сам од стар и не
би о Б о ш њ а к и л и Ер це г о в а ц. . . (ИC 8).
. У првом примеру Вук пише да м ор а да иде у Оршаву;
удругом он претпоставља да је јеванђеље Милошучинило част;у
трећем је скоро сигурнода Милош више цени своје секретаре него
њега;учетвртом сизвесном несигурношћутврдида Милан има 13
година.Упетом примеру износе се Исусове речи, који је вољанда
одговори на питања фарисеја под условом који тамо поставља.У
шестом је опет Вукова претпоставкада је Фочић из Босне.А овде
се Вук и Исус јављају као говорници,те је њихов став према су
бјекатско-предикатској вези у реченици у ствари став говорног
ЛИЦа.
Успели смо, мислим, да у овој врсти зависних реченица
издвојимо основне типове синтаксичких значења личних глагол
ских облика: како релатив и модус,тако и индикатив уужем сми
слу речи. За нас је ипак најважнија категорија ужег индикатива.
ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ
На почетку свога рада на синтакси глаголских времена А.
Белић је сматрао да се у временским реченицама „употребљава
обично синтаксички релатив“. Касније он налазида сеу овим,као
и у свим осталим зависним реченицама, глаголска времена упо
A Jo VI, 131.
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требљавају увек релативно. А. Мусић је, међутим, био мишљења
„да вриједи за њих уопће оно, што је за релативне (-односне
Р. С.) речено“, тј. да се „у темпоралним реченицама времена
употребљавају у П(риповедању) с гледишта помишљене (а и
праве) садашњости. . . , а у Р(азговору) с гледишта говорни
кова“."Ј. Вуковић ихубраја у оне врсте зависних реченица у ко
јима „налази своје право место и апсолутноиндикативна употреба
апсолутних глаголских облика“.° А проф. М. Стевановић, опет,
у својим универзитетским предавањима каже да се зависне вре
менске реченице употребљавају једино релативно.
И овде се срећемо са два опречна мишљења: по једном,
временске реченице не могу никада бити уужем индикашиву, а по
другоме, оне могу бити како релативне тако и индикативне. За
прво,тј. мишљење А. Белића из каснијих његовихрадова,доказ
је већ познат (Бегов је став да се одређивање времена радње
зависне реченице врши преко функције-а то значида се радња
зависне реченице увек управља према времену радње управног
глагола). За друго мишљење наводи се аргумент да глаголски
облик,у временској реченици „може учествовати у одређивању
времена за другу . . . радњу“, за радњу у реченици од које
временска зависи.* Као што видимо, у оба случаја наводи се у
ствари исти доказ: функција зависне реченице. Ипак се ни једно
оддва мишљења не може а приори одбацити. Јер тврђење да се
временском реченицом временски одређује главна значи једино да
је главна реченица увек у релативу,“ а никако да је таква и спо
редна, или, насупрот,да је она (тј. споредна) у ужем индикативу.
Сакупљени материјал готово нам уопште и не даје потврда
за индикативну употребу глаголских времена у временским ре
- Глас СКА СХХI, 161.
* Цит."Дело, 171-172.
* Радови НДСРБиХХХ,139—140.
* Исп., Радови III, 173. Ове се речи тамо односе на имперфекат, али
ако се схватеу односу на друге глаголске облике који нису увек релативни по
природи, онда то значида временска реченица може бити у ужем индикативу.
* Онако како га схвата А. Белић; исп., О језичкој природи. . . , I, 205.
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ченицама. Од око 2.000 примера за ову врсту реченица, колико
нам стоји на расположењу, само би се два могла сматрати инди
кативом у ужем смислу речи. Али су и оба та примера сумњива.
Сад нека ти поможе правда кад си без оч и
(П 72). — Сад по што је пр о шл о дваде сет
г оди на, змија дође к мени. . . (П 44).
У првом примеру, што се тиче временског односа радња за
висне реченице према говорној ситуацији, старији брат говори оно
што се износи том реченицом тек пошто је извадио брату очи, тј.
кадје овај стварно био без њих. Према томе, време радње зависне
реченице паралелно је времену када се о њој говори;— презент
си (без очи) јесте у ужем индикативу, у то нема никакве сумње.
Али је питањедали је ова реченица временска,или је,можебити,
узрочна или односна.
И у другом примеру зависна реченица је пре односна него
временска.А осим тога, постоједве могућностиза објашњење вре
менске оријентације радње означене перф. дрошло је. Прва је, да
се то време одређује са гледишта праве садашњости, тј. времена
говорења. Друга је могућност да се перфекат временски управља
према времену радње аориста дође, а та радња, иако се дешава у
садашњој ситуацији, прошла је за време када се говори о њој.
Само у првом случају имали бисмо индикативуужем смислу речи.
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Примери са релативно употребљеним облицима у времен
ским реченицама у основи се не разликују од сличних примера за
односне реченице.
1. У једној групи примера радња споредне реченице дешава
се пре радње главне, а управља се према њој као прошла:
Те к шт о за ст а о бје ш е, чује у пећини кло
пот свакојакијех верига. . .(П 80). — . . .ба ш кад је
Петр а с к о њ и ци м а Х а јду к- В ељк о би о
од азва о Гур гу с о в цу у помо ћ, ударе Турци
свом силом на Ресавски Шанац (ИC 80).— Писмо ово дође
у Биоград п о што су Миле н к o и Петар би л и
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већ пр отјеp а ни . . .(ИC99).—Један дан, баш кад
је Петар с к о њи ци м а би о от и ш а о н а Гур гу
с о в а ц, ударе Турци свом силом на Српски шанац.(ИС
120). — Књига ова дође у Београд п е што су Ми -
л е н к о и Пет а p б ил и већ пр от e p а н и . . .
(ИC 133).— . . . кад је M a p и ја, м а т и ње г о в а,
била и спр о ше на, а ј о ш до к се није су би
л и с а ста л и, нађе се да је она трудна од Духа светога
(Мат. I 18).— И кад не ки би јаху отврдну л и
и свађаху се хулећи на пут Господњи пред народом, одступи
од њих и одлучи ученике. . . (ДА ХIХ 9).
. . . пошто је ч ита в да н уза л уд п у ц а о,
научи га некакав старац изУжичке наије,теу вече премести
т о по в е . . . (ИC 52). — Пошто је та к о не ко
л и к о н о ћ и јед на к о р ад и о, онда му браћа почну
злобити . . . (П 15).
Радња плусквамперфекта засiliao 6Јеше извршена је пре
тренутка кад је онај о коме је реч чуо клопот у пећини. Вељко
је Петра одазвао пре онога дана кад су Турци напали,у познатој
трагедији на Чегру, на српске шанчеве. Исто тако: Миленко и
Петар су протерани пре него што је Милошево писмо стигло у
Београд. Све се ове радње, према томе, полазећи од времена када
се врши оно што се износи главном реченицом,— прошле.
У последња два примера у споредној реченици употребљен
је перфекат, који, исто као и плусквамперфекату претходним при
мерима, означава радњу прошлу за време када се врши радња
управног глагола. Јаков је, нпр., претходно читав дан пуцао, а
тек га је тада старац научио како ће освојити Ужице. . . ; браћа
су почела да злобе најмлађем тек пошто је неколико пута донео
оцу поклонбољи него они.
2. Међу примерима код којих нема временског односа радње
зависне реченице према главној има разлике, и зато их делимо у
две групе.
a) У једнима, као :
Кад је бил о н а п о пута, богме дјевојка
одвојила бјеше (П 88). — Д, о к Ђ. а ја-па ш а до ђе
у Ја г оди ну, дотле се буна у Јагодинској наији утишала
била (ИC 140).
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. . . а кад се пр обуди, а он опкорачио некакву
кладу па седи на њој. . .(П 21).— Сутрадан отиде слуга
у дрва, па кад се врати кући, а то се онај камен
претвориоузлато . . . (П,37).— Кад дођу на једно
по ље, а ту голуб прекрилио поље. . .(П 67). - Кад
ј а пр ољетo c, о ст а ви в ш и ф а м и л и ју у Зе
му ну, д о ђе м у Србију, а то они од закона ништа
више нијесу начинили. . . (Пис. 98).- Кад о н дође
у Б е о гp а д, а то још одавно дошла из Крагујевца за
повијест. . . (Пис. 118). — Кад тамо пр и спе, а
то се Срби с Марашли-Али-пашом упустили у боље и при
личније разговоре о миру (ИC 163), —
и сличнима радња главне реченице у прошлости претходи радњи
споредне.
Упрвом примеру,умоменту када су тркачибили на пола пу
та,девојка је већ била подаље од осталих,-измакла им је,дакле,
пре тога;у другом, буна се утишала раније него што је Ђаја-паша
стигао у Јагодину.У осталим примерима у главној реченици упо
требљен је крњи перфекат или перфекат с помоћним глаголом.
Крњим перфектом обично се означава резултативност“:у првом од
тих примера главном реченицом описује се положај који је заузи
мао спавач у тренутку кад се пробудио. Радња чији се резултат
описује десила се пре времена о коме је реч,—прошла је,дакле,
за то време."Упримерима с пуним перфектом у главној реченици
тим се обликом означава радња која се извршила пре момента
када се дешава оно што означава споредна реченица.Учетвртом
примеру, нпр., перфектом нијесу начинили означена је радња која се
(није) десила пре радње презента дођем.
Иако је и споредна реченица у свим наведеним примерима
у синтаксичком релативу, време њоме означене радње не одређује
сеу односу на време радње главне реченице, негоу односу на неки
* Исп.: И. Грицкат, Перфекат без помоћног глагола, 189. и 190: „Ли
шити перфекат помоћног глагола значи — у много случајева 3– допринети
стварању резултативног значења“.
* Исп., Лb. Стојановић, ЈФ II, 197, где се каже да"ce"њиме",описује
ново стање субјекта или објекта извршено глагослком радњом пре неке друге
радње".
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други временски моменат који је и ван времена говорења и ван
времена када се врши радња управног глагола.
б) Највећи број примера у обема реченицама има презенте:
П о што се в е нч а ју, анђео их одведе у шуму
па их остави онде. . . (П 69).—Другидан пошто Го с
п ода р отиде, мене ухвати грозница. . . (Пис. 100).—
П о што га стp а ш н о измуче, посијеку га (ИС
11). — Пошто ов а Тур ска в ој ска от иде
са с в и јем из Срби је, граф Орурк сам (без вој
ске) отиде с Варварина уТополу. . .(ИC90). — Пошто
се о в а ј Лазар В о и н о в и ћ вp ати у Бу к
p е ш, Милан се наскоро за тијем ондје разболи и умре
(ИC 94). — По што Кa p a-Ђ op ћ и је у кл о н и
B eљ ка из Б е о гp а да, један дан Младен позове на
ручак шефа Руске војске. . . (ИС97).—П о шт о се већ
на p од п о Срби ј и и спp еда је, велики се ве
зир врати натраг. . .(ИC 136).
Но пр е не г о до ђу у Бе о гp ад, састане се
ca Cepчесмом Ибраим-паша. . . (ИC 136).
У последњем примеру радња главне реченице врши се пре
радње споредне: Сарчесма и Ибраим састали су се претходно, па
су тек онда Турци стигли у Београд.
У осталим примерима радња зависне реченице претходи
радњи главне. У првом,— прво се врши радња венчавања, па
онда анђео одводи младе у шуму; у другом– прво је Милош
отишао из Крагујевца, па је онда Вука ухватила грозница; у тре
ћем, прво се врши радња мучења, а затим сечења.
Говорећи о сличним примерима односних реченица, рекли
смода радње главне и зависне реченице у њима нису ни у каквој
директној временској вези.Та би се веза, видели смо,могла успо
ставити неком прилошком речи: речју досле одређивала би се по
тоња радња као будућау односу на време вршења претходнерадње.
Овде је стањедрукчије.Ми нпр. знамода се,у првом примеру,у
одређивању времена радње през. одведе полази од времена када се
врши радња презента венчају се: јасно је да се она прва врши у
време после ове друге; исто су тако радње през.ухваћbu, docujeку,
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odlučе у главним реченицама осталих примера будуће у односу на
време радња през. odlučе, измуче и сл., у зависним реченицама.
У последњем примеру радња презента главне реченице са
ciliae се одређује се као прошла у односу на време радње пре
зента дођуу зависној реченици.
И овде је најважније да споредна реченица временски не
зависи од главне, иако је у релативу.
3. Огроман је број примера у којима се радње обеју реченица
дешавају у истој временској ситуацији.
а) Сукцесивност у истој временској ситуацији имамо у при
мерима као што су:
Зато кад бузд о в а н на саде на к и ј а ч у,
Међедовић да би га огледао је ли добар, баци га у небо. . .
(П 4).— Кад си ј а ч у в е ч е д о ђе ку ћ и, он по
виче на снахе. . . (П 6).—Сутрадан кад змај от иде
од куће, царев син дође. . . (П20).—После мало кад
змај до ђе и в ид и дацарице нема, рекнесвомекоњу. ..
(П23).— Там а н кад св ети Аp а н ђе л к op а ч и
ј едн ом н о гом к Б о гу на неб о, онда ђаво
стигне. . . (П 78). — . . . једну вечер кад му брат
за с пи убије га. . . (П 93). — Кад П. а см а н џ и ј а
(Паз в а н-О глу), на ск о р о п о т ом, п од и
г не бу н у пр от и в цар а, онда све баше Бијоградске
отиду к Видину. . . (ИC4).— Кад цар 1796 годи не
п оди гне на Па см а н џ и ју девет к о је к а к и
вез и р а с в ој с к о м, Пасманџија остави сву земљу
што је био отео. . . (ИC 5). — Кад Heм ц.и по т о м
пр е ђу у Србију и подигну Српски фрајкор, под
обрштером Мијаљевићем, многи ондашњи Срби постану
капетани. . . (ИC 114).
Н о д о к о в и Ср п с к и п о сла н и ци ст и
гну у Cо ф и ју, Французи Турску политику окрену
са свим друкчије. . . (ИC 125).—Ну до к се вој ска
Тур ска и ску п и у Б е о град, дође и глас да је
Наполеон изгубио битку под Липиском. . . (ИC 131). —
Н о д о к о н и на ред е и из б e p у к о њ и к e,
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који ће с њим поћи, разиђе се по војсци глас. . . (ИC 135).
–. . . нагну прекошанца где кодотрчи,и тако, до к уђу,
свуовустранушанца одМоравеобореиразвале. . . (ИС153).
Кад о н и па к из и ђ у, гле, доведоше к њему
човјека нијема и бијесна (Мат. IX 32).
И кад се пр ибл ижи ш е Јер у са л и му и
до ђ о ш е у Вит ф а гу и М а сл и н с к о ј г ор и,
онда Исус посла два ученика. . . (Мат. ХХI 1).—А кад
се са б op p аз и ђе, пођоше с Павлом и са Варнавом
многи од Јевреја. . . (ДА ХIII 43);
Кад п о ђ о ш е и крет о ше о в це, чобан
путем једнако весео, свира у гајде весело. . . (П 42).- A
кад чуше незнабошци, радоваху се и слављаху
pијеч Божију. . . (ДА ХIII 48). — А кад т о чу ш е
уче ни ци, дивљаху се врло (Мат. ХIХ 25).-А кад
дође Исус у ок о л и не Ђе саp и је Ф и л и по
ве, питаше ученике своје. . . (Мат. ХVI 13).
Примере смо поделили у више подгрупа. Само у последњој
јеу главнојреченици имперфективан глагол;у осталим примерима
глаголи обеју реченица су перфективни.
У првој подгрупи радња галвне реченице врши се после
радње зависне. Презенти насаде, дође, оiиде и сл., у споредним
означавају радње које претходе радњама означеним през. баци,
iовиче, дође и др.,у управним реченицама.
Удругојподгрупиранијајерадња главнереченице. Везником
до к одређује се да је у моменту вршења или завршетка радње
споредне реченице, радња главне већ готова. Нпр., у време кад
су српски посланици стигли у Софију, турска политика је већ
била преиначена; или у другом примеру: глас је дошао негде пре
завршетка турског окупљањау Београду.
Као што видимо, на ближе одређивање временског односа
радње главне и зависне реченице и овде, као иу претходној групи
примера, извесногутицаја има значење везника: и овде се у одре
ћивању времена радње главне реченице полази од времена када се
врши радња зависне. Ни остали се примери у принципу не разли
кују од оних које смо анализирали.
28 . Наш језик
Одређено се, према томе, може рећи да се у временском
одређивању радње зависне реченице ту полази од неког другог
временског момента, а не од времена када се врши радња главне
реченице.
б) У извесном броју примера имамо и праву истовременост
радње главне и зависне реченице:
Кад се Гла в а ше в а гла в а д о н е се у
Бе о град, Милош седеси онде. . . (ИC142).
А кад иђ аху, гле, неки од стражара дођоше у
град. . . (Mar. XXVIII 11).— А кад излажаху из
збор н и це је врејске, мољаху незнабошци да им
се ове ријечи удругу суботу говоре (ДАХIII 42).
До к о н још го в о р а ш е, гле, облак сјајан
заклони их. . . (Мат.ХVII5).— И док о н ј ош та к о
г о в о р а ш е, гле, Јуда, један од дванаесторице, дође и
с њим људи многи. . . (Мат. ХХVII 47). —А д о к он и
ж и вљаху о ндје и уч аху, дођоше из Антиохије
и из Иконије неки Јевреји. . . (ДА ХIV 18—19).
У првом примеру глагол у временској реченици је перфек
тиван;у осталима је имперфективан. Радње обеју реченица свудасу
истовремене. Милош је, у првом од примера, био у Београду баш
у оно време кад је донесена Главашева глава.Удругом примеру
износи седа су стражари дошли у граду једном моменту у време
доксужене ишле тражећи ученике.Утрећем: незнабошци су мо
лили у исто време кад су Павле и његови пратиоци излазили из
зборнице.Учетвртом: облак језаклонио Исуса и ученике у време
док је он говорио. Једну и другу радњу у свим овим примерима
повезује једино равноправан однос према истој временској си
туацији, и није јасно има ли каквог узајамног временског односа
међу њима.
III
Квалификадивно употребљен глаголски облик у временској
реченици увек је, у нашем материјалу, праћен обликом са истим
значењем у главној. Те реченице поделићемо по њиховим ве
зницима
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a) Везник кад:
У мене има сто жена па их свабим све на једно зрно
проје кад где на ђе м, а кад о н е д о ђу, ја га
прождерем. . . (П 14). — Ј о ш кад с павам о сваки
имамо свој сандук па се у сандук затворимо. . . (П 37). —
. . . кад би дошл а ка к в а си р ота, свекрва би
је обравницом отерала,а снаха би својзалогај сиротиуделила;
кад б и м ле к о од о в а ца н о с и ла, она где би
год видела рупицу на путу, одмахби рекла. . . (П70).
. . Ка Д Г ОД ОД e M. К ОД Њ е Га, ОН МИ ЧИТа
Словенскуетимологијуу рукопису. . . (Пис.27). — . . . кад
с е год п оби јем о, сву нас тројицу надбије. . . (П
30).— . . . кад год д о ђе, питаће те јеси ли што на
учио (П 32).
У првом и последњем примеру прве подгрупе глагол у спо
редној реченици је имперфективан, као и у свим примерима друге
подгрупе.Све ове реченицезначе понављање радње.Али радња се
понављају тако што се увек прво изврши радња временске ре
ченице, па за њом радња главне. У првом примеру, петао прво
нађе зрно, па онда сваби кокоши; кокоши се претходно сакупе,
па тек онда он прогута зрно.
У другом и другом делу трећег примера глагол временске
реченице је имперфективан.У првом од тих примера односи су
доста нејасни, али се може претпоставити да сваки од људи о
којима је реч има свој сандук једино кад спавају, јер се на друго
времеу овом контексту и не мисли. Радње обеју реченица биле би,
према томе, истовременеу понављању. Иудругом од њих радње
се истовремено понављају.
б) Везник ка ко:
Кадби само идањубио као што ноћу бива, али ка к o
зор а забели, он се опет увуче у своју кошуљу и по
станезмија (П47).—Ипотом свагда ка ко се чује да
Милош иде у Топчидер, Београдски кметови одмах у Зе
муну наручују земичке. . . (Пис. 142). — . . . ка ко му
се најм а ње што пр оти в в оље до г од и,
пријетидаћеударити 50батина. . . (Пис. 145).
в) Везник п. о што:
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Ако узмемо да народна година настаје сјесени, по
шт о се љ ет и на с а бере, као и црквена што на
стаје 1 септемвpија, онда се може рећида је Вариндан први
дану години о коме се почне врачати(О7).—Уочи Божића,
п о што се б ад њ а ци у не су у ку ћу и на л о
ж е на ватр у, узме домаћица сламе и квочући (а за
њом дјеца пијучући) простре по соби. . . (О9).— ПI о што
св е шт е н и к п. о м е не с в е мрт ве, зађу ђаци
слеђеном воде и скотарицама,те свијеће погасеи покупе. . .
(О 27).
У обе претходне групе радња временске реченице претходи
радњи главне: зора прво забели, па младић облачи кошуљу; или:
народна година настаје поштојелетина већ сабрана,итд.
г) Везници пp e не го (ш т o) и д о к:
Али пр и је не г о сједу за р у ч а к, избаце
по неколике пушке. . . (О 10).— Пословице тешко се купе,
јербо то мора човјек да чека д о к к о г од р е к не
(Пис. 13). -
Понављање радње у овим примерима врши се тако што се
увек прво врши радња главне реченице, па онда зависне: у првом
од њих, прво се пушке избацују, па се онда седа за ручак;у дру
гом,претходносечека,даби сена крају чула пословица.
IV
Примери за модалне временске реченице су ретки:
Кад с а м м о р а о п о ћ и ода тл е, оставио
сам вама код Шнирера (у једном пакету) једно писмо . . .
(Пис. 9).– Кажете да вам је жао што вам нијесам јавио
кад с а м хт и о п о ћ и у Руси ју (Пис.44).– . . . ja
Вам сад не бихни писао (до к не бих од Ва с н а п о
сљедње м оје п и смо одг о в ор до би о), али
имам знатну новину из Србије да Вам јавим. . . (Пис. 117).
— . . .д о кл е год л а ђе њих о в е не б и пр о
шле уз Дуна в о до М ор а ве, дотле се ни она
војска Турска од Делиграда, ако би и продрла до Мораве,
не би смјела ондје утврђивати. . . (ИC 105).
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Према свему изнесеном, можемо рећи да се наши примери
за временске реченице знатно разликују од примера за односне,
с обзиром на особине које се овде испитују, само у две ствари:
прво, врло су ретки примери за индикативну (у ужем смислу),
употребу времена у временским реченицама;друго, на временску
оријентацију код њих утичу понекад и значења везника.
УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ
А. Белић у ЈФ VI каже да се у узрочним реченицама вре
мена употребљавају и индикативно. Јер, „ако што може да утиче
на друго, пре узрок на последицу него ли обрнуто“." А. Мусић је
мислиода„вријемедолази утим реченицама оно, које бидолазило
да је реченица самостална“. Проф. М. Стевановић у својим пре
давањима наглашава да између осталих и узрочне реченице могу
бити индикативне. Ј. Вуковић такође ове реченице сврстава са
онима у којима може бити употребљен и „апсолутив“." Касније
Белићево мишљење већ је познато. Прегледани материјал говори,
међутим, против каснијег, а за раније Белићево мишљење и по
тврђује мишљења сад споменутих синтаксичара. У то ћемо се
уверити при анализирању примера узрочних реченица.
У знатном броју примера времена у узрочној споредној ре
ченици употребљена су индикашивно.
1. У једном броју таквих примера у споредној реченици
имамо перфекат:
Р е це нз и ј у на Ce p б с к е н о в и не шт o
сте м и послал и, то ми је врло мило. . . (Пис. 6).—
. .зна латински, њемачки и маџарски, јер б о је
о вдје у Пешти Свp ши о пp а ва . . . (Пис. 7).
- . . . сви кривимо наше старе шт о н и јесу ни шта
п и са л и и на м а о с та в и л и . . . (Пис. 63). — Ово
- Jo VI, 129.
* Глас СКА СХХI, 157.
* Радови ХХ, 139-140.
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је, браћо, онај, који је крив, што са м в а с ј а п о
о в а к в о м р ђ а в у време ну од в а ш и , ку ћ а
затруди о . . . (ИC189).— Кад ти до сад н и с и
н и шта на у ч и о, не ћеш никад ништа ни научити. . .
(П 32—33).
У свим примерима сем последњег у главној реченици упо
требљен је презент. У првом, перф. iослали сiе означава радњу
која је прошлау односу на оновреме кадсе о њој говори:перфекат
је, дакле употребљен индикативно. Исти временски однос према
ситуацијиговорења имајуиперф. свршиоје, нијесу бисали,зарудио
сам у споредним реченицама осталих примера.Томе,како смо већ
раније констатовали, ништа не смета чињеница што се у неким
од њих радња главне реченице дешава у време када се говори о
радњи зависне.
У последњем примеру перф. ниси научио такође је у ужем
индикативу. Он се, додуше, може тумачити и као модалан, али
мислим да за то нема довољно разлога: ђаво само констатује да
дечак ништа није научио, и ту нема никакве важности то што је
та констатација резултат обмане.
2.У осталим нашим примерима узрочних реченица употреб
љен је углавном презент: "
Јер ови нијесу пијани као што ви мислите, је p j e
те к тp eћи сахат да на. . . (ДА II 15). — Теби
сад ваља поћи за овузмијицу, јер о н а с в а шта им а
боље од на с (П.45).—То је све за то што не
п о ш ту је о ца и м ате p e . . . (П 65). — Кад
им ате 18 кp едит о ра, то је још боље, за шт o
ни једном није сте млого дужни . . . (Пис.
40—41). — . . . и готово ми сви завиде шт о В a c ј а
л ич н о п озна јем . . . (Пис. 10).
У првом од наведених примера, чињеница да је трећи сат
дана (око 9 сати ујутру) износи се баш у време кад је стварно
трећи сат. Радња презента очигледно је истовремена са моментом
када се саопштава.Утрећем примеру, през. (не) iошilyje описује
поступање некога човека са родитељима у времедок је јунак при
поветке ишао Усуду и вратио се од њега назад. Тај,дакле, посту
па тако с родитељима и у време кад Усуд говори горње речи ју
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наку приповетке. У четвртом примеру Вук теши Мушицкога и
каже муда је боље штоима 18људи којима је дужан него да их је
MAĐAČ.
Свуда, према томе, имамо индикативне презенте у ужем
смислу.
| |
Пошто узрок логички претходи последици, могло би се из
тога закључити да јој и временски претходи.То би значило да је
радња узрочне реченице увек прошла за време када се врши радња
главне, и да се, према томе, овде потврђује Белићево схватање о
усклађивању времена радње зависне реченице са временом када се
врши радња главне. Али полазећи од логичких чињеница не до
лази се увек, како ћемо се на материјалу и уверити,до исправних
закључака у лингвистици. Стварни временски однос радње узро
чнереченице према радњи главне,чак и у примерима с релашивом,
— друкчији су.
1. Треба констатовати да је сразмерно велик број примера
у којих радња узрочне стварно претходи радњи главне реченице.
. . а једнога поглавара српскога једва сам за 10 дана
томе научио, зашто је наопако био научио (Пис.
51). — И дошавши нађе их опет гдје спавају: је p и м
би јаху о ч и о теж а ле (Мат. ХХVI 43). — Тако
народу, које због таквога зулума, које што је за де
ce T г оди на у сл о бод и ж и већ и би о се
одлуч и о од т о га, опет постане милији рат, него ли
таки мир (ИC 138).—Србидругидану вечеударе опет и на
онај шанац око цркве, и отму све опкопе, ноТурке из цркве
не могну истерати, је р су б и л и на о к о л о пу
ш к а p н и це и спр о в а љи в а л и и до бр о се
у тврди л и (ИC 158).
Бећир-паша дакле, једно поплашен од Срба, а друго
обрадован, што су даије по бјегле из Бијогра
да, крене се од Бијели вода. . . (ИС 33). — Зли слугоl
сав онај дуг опростих теби, јер с и ме м о л и о (Мат.
ХVIII 32).—Други дан пошто Господар отиде, мене ухвати
грозница, и то у п р а в о што с а м на з е б а о ст о
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јећ и с г о с п ода р о м једн о вече у м оме
љет н о м (и јед и н о м) ка путу пред к о н а
ком (Пис. 100).
У узрочној реченици употребљен је плусквамперфекат или
релативниперфекат.Упрвомпримеру,увремекадје Вукучиотога
главара да чита и пише, он је већ био научен томе наопако; време
кад је он учио погрешним методом да чита и пише прошло је за
оно време кад га је томе Вукучио.Удругом, очи двојице ученика
раније су отежале него што је дошао Исуси видеоихкако спавају.
У првом примеру друге подгрупе узрочна реченица зависи
одтрпног придева обрадован. Мора се претпоставити да су Турци
пре побегли из Београда него што се паша, сазнавши то, обрадо
вао. Али радња узрочне реченице прошла је и у односу на време
када се врши радња означена глаголским обликом крене у преди
кату главне реченице.Удругом примеру, слуга је претходно мо
лио господара, па му је овај опростио.
Временски односи које овде налазимо слични су односима
које смо нашли у одговарајућим групама претходно испитиваних
реченичних врста: зависна реченица временски се управља према
радњи управног глагола.
2. У приличном броју примера, међутим, не запажа се тај
временски однос радње зависне реченице према радњи главне.
а)У примеру:
. . . али се преварио, јер не добије н и ка
к е др у г е службе о си м у ч итељ ства у
ве л и к o j шк о л и (ИC 94)—
облик перфекта употребљену главној реченици значида се радња
те реченице десила пре радње зависне, ида се према њојуправља
као прошла: личност о којој је овде реч преварила се у својим
рачунима пре него што је добила место у Великој школи.
Овде, као и у сличним примерима претходне две врсте ре
ченица, нема никакве временске зависности радње узрочне ре
ченице од радње главне. А ипак је јасно да је презенту споредној
реченици релативно временски употребљен.
б) У једном примеру у обема реченицама су презенти, а
време радње зависне реченице разликује се од времена када се
врши радња главне: 
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А Србин се ни десети не врати на Лbубић, јер кад
се на Лbубићу искупе и преброје, не буде ји в и ш e
од сто и о самдесет . . .(ИC 153—154).
Радња означена презентом (не) враши се односи се на време
кадсу Срби бежали после једног пораза, а презент (не) буде односи
се на време одређено временском реченицом. Радња узрочне
реченице каснија је од радње главне, али се то сазнаје из анализе
односа ових радња према другим временским моментима, а не из
њиховог међусобног односа.
в) Посебно су интересантна следећа два примера:
ЛБуди Атињани! по свему вас видим да сте врло по
божни; је p пр о л азе ћ и и м от р е ћ и в а ше
с в е т и ње на ђ ох и о л т а p на коме бјеше на
писано . . . (ДА ХVII 22—23). — Царица јужна изићи ће
на суд с родом овијем, и осудиће га; јер о н а до ђе с
кр а ја земље да слуша премудрост Соломунову. . .
(Мат. ХII 42).
У првом од њих, у главној реченици употребљен је презент
видим с модланим значењем. Радња аориста нађох у зависној ре
ченицидогађа сеу време које показује прилошка одредба пролазећи
и моlpeћи. У главној реченици другог примера употребљен је
модални футур. Аористом дође у зависној реченици означена је
радња која се дешава у одређено време пре него што Исус о томе
говори.
Иако су релативне, зависне реченице у горњим примерима
опет нису ни у каквој директној временској вези с радњом главне
реченице.
3. У следећим примерима радње обеју реченица дешавају се
у истој временској ситуацији:
И тако Чокешина у тај ма остане незапаљена, јер
премда Турци одрже мејдан, али изгубе в и ш е од
иљаде људи . . . (ИC 23). — . . . ка ко Тур ск и
цар п о том, својим атишерифом од 20. Декемврија
1827 године, п о гази и Ак e p м а н с к е у г о в о р е,
и о пет се за вади с Pу си м а, то и ови посла
ници остануу Цариградуу залози (ИC 185).—А будући
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да же н и к одо цн и, задријемаше све и поспаше
(Мат. ХХIV 5).
Кад дође на ону ћуприју, зачуди се њеној красоти,
али мучисто жао буде што јој не м а о них двеју
т ал пи . . . (П 75). — Тако се скупштина сазове одмах
по новоме љету, па ка к о н а њ о јн е буде н и Ми
ленка н и Петра ни Јакова, војводе све приме
нову уредбу. . . (ИC95).—Иуђе страху сваку душу; јер
а п. о ст о л и ч и н и ш е м н о га чуде с а и з на к е
у Јеру сал иму . . . (ДА II 43).— А људи који иђаху
с њим стајаху и чуђаху се, јер чу јаху гл а с а не
в и ђаху н и ко га (ДА IX 7).
У првој групи сада наведених примера глагол споредне ре
ченице је перфективан, а у другој—имперфективан.
Није јасно која је радња у првом примеру ранија:—или она
што се означава презентом ociaне, или презентом изгубе,– или су
пак обе истовремене.Те радње повезане су само истом временском
ситуацијом.Тако исто иудругом примеру,незна се јесу ли српски
посланици били спреченида оду из Цариграда пре или после оног
времена кад је цар погазио уговор (јер се не зна кад је требало да
крену кући).Утрећем примеру,радња презента одоцниуузрочној
реченици претходи радњи главне реченице.
У првом примеру друге подгрупе, греде на ћуприји није
било у време кад је младић жалио и чудио се томе.Удругом-
војводе супримилеуредбуу одсуству Миленка, Петра и Јакова.У
трећем-страх је ушао у људеу једном моментудок су апостоли
чиниличуда, свакакоу последњем моменту.Јер, особина је импер
фективнога аориста да показује радњу која се вршила до једног
временског момента, а тај моменат овде би било време када су се
људи поплашили, а не време говорења, и јасно је, одатле, да је
тај облик временски релативно употребљен.
III
У примерима као што су ниже наведени, глаголски облици у
споредним реченицама употребљени су квалификацивно:
То је за то што о н о кр сн о ме и ме н у
на јгор е за к оље . . . (П 65).—Јер нико не меће нове
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закрпе на стару хаљину; јер ће за кр па од адр и
је т и од хаљи не и г op a ће р у па бит и (Мат.
IХ 6).— Или усадите дрводобро, и род његов биће добар;
или усадите дрво зло, и род његов зао биће, јер се по
p оду др в о позна је (Мат. ХII 33). — Сваки па
метан човек може ласно видети, колико су ови извори не
поуздани, јер с е д о га ђ а ј и пр и по веда њ е м
и ск в а p e и у о н о ме и ст о м на р а шта ју у
коме су настали. . .(ИC 112).
У првом и последњем примеру презентима закоље и искваре
се означене сурадње које се понављају ван временау које се врше
радње главних реченица и не могу се с њима довести и директну
временску везу.Удругом примеру футуром ће одадријеilu означена
је радња која се понавља увек после радње главне реченице. У
четвртом примеру који смо овде навели (трећи по реду),радња уз
рочне реченице понављасе,додуше, онако какото одређује радња
главне; али је значење глагола у предикату споредне реченице
много шире: по роду се познаје свако дрво, а не само оно које смо
ми усадили. Временски све радње су релативне јер се, иако се
стално понављају, врше тек онда када настану прилике за њихово
вршење.
" IV
У материјалу смо, наравно, нашли и примере узрочних pe
ченицау којима су временаупотребљена модално:
Нијето за тебе, је p да ти тодам, па да коме кажеш,
т и би одм ах умp o . . . (П 11).— Само Вас покорно
молим, . . .да ми јавите могу ли ту спасеније и прибјежиште
наћи; за шт о м о је и м а ње једва ће т о л и к o
би т и да могу дотледоћи са женом и дјететом (Пис. 61).—
Ити, Кепернауме, који си се до неба подигао до пакла ћеш
пропасти; јер да су у Содому била чудеса што су у теби
била, о ста о би до да на шњега да на (Мат.ХI
23).—Ното пријатељство њихово, ни од једне ни од друге
стране, није могло дуго трајати; за ш г o P одо ф и н и к
. . .може бити да н и је н и з на о како Грци и
Срби између себе живе. . . (ИC 78).— . . . пустити Петра с
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Војском оданде, било му је још теже, јер би одм а х
м о р а о о ста в ити Србију и пр е ћ и у М а л у
Bл а ш кy . . . (ИC 89).
У првом примеру износи се претпоставка змијског цара да
ће чобанин умрети ако каже коме тајну о немуштом језику.Удру
гом, Вук претпоставља да је његово имањетаман толико да плати
пут до Беча.Утрећем се износи Исусова претпоставка да би Со
дома остала читава да су у њој била чудеса која се догађајуу Јеру
салиму. Змијски цар, Вук и Исус овде су говорна лица.
ПОРЕДБЕНЕ СНАЧИНСКЕ) РЕЧЕНИЦЕ
У својим предавањима проф. М. Стевановић ове реченице
узима са онима у којима се може употребити и индикатив у ужем
смислу. Истомишљење о њима има и Ј. Вуковић".
I
Задржаћемо се прво на примерима у којима су глаголски
облициу споредној реченици, по нашем мишљењу,употребљени у
ужем индикашиву:
Тај ће сад још више знати не г о шт о је зна о
(П. 60).— . . . гдје буде потребно да се која ријеч премјести
или дода или изостави,то ћу ја учинити, ка о што с а м
ради о и у о вим а с в им а које сам написане до
био (П ХХIV).— Бољари или великаши земаљски (ка к
в и х у Срби ј и да н а с не м а о с и м ч и н о в н и
ка) претстављају народ . . . (Пис. 139).— . . . толико је
од праве науке, о којој се овдје говори, имао у глави к о
л и к о што и м а Ам и џ а и л и Ми л и са в Ла
п о в а ц (Пис. 146). – Ка к о о в и људи р а не
ме не и те бе, и себе код ку ће и о вде, тако
ће се и ту сами ранити. . .(ИC 173). — Многи се на Бо
гојављење ујутру прије сунца купају у потоку или у ријеци
(ако је вода смрзла,а они пробију лед, ка о што сам га
и ја пр о би ја о н а Жe p а в и ји1 (О 26).
ЧРадови ХХ, 139–140.
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У првом од наведених примера у главној реченици употре
бљен је облик футура, али оно што он по претпоставци значи
везано је за време говора царева доглавника; а у споредној ре
ченици је перфекат знаоје који значи да је младић о коме је реч
знао (-знао свашта, био пун знања) пре времена говорења. И у
другом примеру перф. радио сам означена је радња прошла у
односу на време када се о њој говори." Презент нема у споредној
реченици трећег примера означава оно што се дешава и у време
када се говори.
II
С релаивно употребљеним временима имамо зависне поред
бене реченице у примерима у којима се радња зависне реченице
временски управља према неком моменту означеном глаголом
управне реченице.
1. Тај временски однос имамо у примерима:
Жена послуша и одреди све к а к о је за п о ве
ди о (П 12).—. . .захвали пустинику,па пође к а к о м у
је каза о (П,17).—Каду јутру сване, колиба се претвори
у велике дворе к а о што су б и л и пр в и да н
(П. 64).—По том пође за јањетом док угледа кућицу на три
шарапода, и у свакоме по ђевојка ђе работају ка к о м у
је о н а ж e н а б и л а каза л. a . . . (П 94). —А они
узевши новце учинише ка о што су науч е н и би
ли (Мат.XXVIII15).— Ка ко г o h што су се под
мудр и м и пp а в едн и м Ал и - Му ст а ј па
ш о м сла б о и гл а с и л и а јду ци у Ср би ј и,
тако се сад од оваке силе и одзулума поајдучи десетина на
рода. . . (ИC 9). — Ка о шт о је од о н уд иду ћ и
а м о узе о од Тур а ка Б а њу, тако одовуд идући
онамо узме Гургусовац. . . (ИC 90).
Перфектом задоведио је,у првом примеру, означена је радња
прошла за време кад се врши радња означена презентом одреди.
Исти временски однос показују перфекти казао је, били су или
4 Зависнe pеченице у овом и следећем примеру могу се третирати ир
као односне.
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плусквамперфекат била је казала према радњама означеним обли
цима дође, ирешвори се, рабоlajу и сл.
2. Радња главне и зависне реченице нису ни у каквој ме
ћусобној временској вези, а ипак је јасно да је време у предикату
зависне реченице релативно употребљеноу примерима као што је:
Јер ка к о што пр ед п о т о п о м је ђа х у
, и пијаху, жењаху се и уда ваху до он ога
да на кад Ноје уђе у ковчег, и не осјетише док не дође
потоп и однесе све; тако ће бити и долазак сина човјечијега
(Мат. XXIV 38).
Имперфектима јеђаху, шијаху, жењаху се и удаваху означене
су радње које се дешавају у време прошлости које је означено
одредницом до онога дана; радња главне реченице будућа је у
односу на време говорења, а радња споредне текла је у одређеној
прошлости. Ово је,дакле, један одмногобројних пирмера у којих
је у споредној реченици очигледно употребљен синтаксички ре
латив, а исто је тако несумњиво и да се временски не одређује у
односу на време радње главне реченице.
Већ из досад прегледаног материјала може се извести де
лимичан закључак да је за одређивање синтаксичких значења
глаголских облика у зависним реченицама, исто као и у неза
висним, релевантан једино однос према моменту говорења, а да
је временски однос према радњи главне реченице од се ку н
да р н о г значаја.
3. Више је примера у којима се радње обеју реченица де
шавају у истој временској ситуацији, очевидно у одређеној про
шлости: Т
Али шт о се о н в и ш е бр а њ а ш е, она све
више наваљиваше нањ. . . (П 13).— Онда се они погоде за
цијену и она плати к ол и к о се п о г одиш е . . .
(П 86). — Ка к о им о в а ба б а p e че, тако безду
шнице и учине. . . (П 95).—И учинише ученици како и м
за п. о вјед и Исy c. . . (Мат.ХХVI 19).—Кучук-Алија
пак једва га дочека, и, бојећи се да га Срби не ујагме, брже
боље обрече му, к о л и к о г о ђ о н за и ште на го
ди ну. . . (ИC 16). — Ка к о г од шт о О џ a -h а н
отиде у Цари град, да Србе тужи и опада, тако и
Милош одма пошаљесвогачовека,да се правда. . .(ИC174).
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У првом примеру у споредној реченици је имперфективни
глагол. Радње означене имперфектима брањаше и наваљиваше
истовремене су, вршиле су се напоредо једна сдругом у одређеној
прошлости, и у обема су реченицама, према томе, предикати у
релативу.
У осталим примерима глагол у споредној реченици је пер
фективан.Аористима шогодише се,рече, зашовјeди означене су радње
које претходе радњама главне реченице. Исто тако презенти
oduđе,у последњем,или заишiе,у претпоследњем примеру, озна
чавају радње које претходе радњама означеним облицима ћошаље
или обрече, али у оквиру одређене временске ситуације.
III
И у поредбеним зависним реченицама наилазимо на честе
случајеве у којима се радња споредне реченице понавља,у којима
је, тј., глагол квалификацiивно употребљен.
1. Унеким од тих примера главна реченица није у квали
фикативу:
К а к о што се да кл е ку к о љ с а б и ра,
и о г ње м сажи же, тако ће бити на пошљетку овога
вијека (Мат. ХII40).— Јер ка ко што муњ а из
лаз и од и ст о ка и п о ка зу је с е д о за пада,
таки ће бити долазак сина човјечијега (Мат. ХХIV 27).—
И сабраће се пред њим сви народи, и разлучиће их између
себе, ка о па сти р шт о р аз лучу је о в ц е од
ja p а ца (Мат. ХХV 32).
Свуда је у главној реченици употребљен футур који значи
радњу будућу у односу на време говорења. Има у том футуру и
неке модалне примесе у значењу. Презенти сабира, сажиже, из
sam, wave a razvје оснивају радње које су сталне, које
се понављајуувеккад сезато створеуслови или сл.
2. Удругим је случајевима и главна реченица у квалифи
кативу:
Ка о што се п је сме п о н а p оду р а зл и
ч н о п је ва ју тако се и приповијетке различно при
повиједају. . . (ПХХIII).—Каддакле дајеш милостињу не
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e
труби пред собом, ка о шт о ч и не л и цемјеp и. . .
(Мат. VI 2). — Ко л ик о н едје љ а пр ије Ђур
ђе ва дне за грм и, по толико гроша кажу гдје који
Србида ћебити товаржита онегодине. . . (О33).
У споредним реченицама прва два примера казује се да
лицемери трубе пред собом кадгодучине штодобро, ида се песме
по народу певају кад се годза то укаже прилика (кад јетоме вре
ме).Углавној реченици у првом примеру казује се да се народне
приповетке причају увек кад дође за то време, а у другом, Исус
говори ученицима шта да чине кад они дају милостињу.
У трећем примеру футур ће биiи значи будућу радњу у
односу на време радње главне реченице: у таквом међусобном
временском односу радње се понављају под извесним условима,
врше се дакле када ти услови настану. Према томе,то понављање
радње коју означава глаг. облик у предикату зависних реченица
њих овде и одређује као релативне, а не њихова зависност од
других реченица.
IV
1. Модалноса у неким начинским реченицама обележава ce
речцом да у саставу с поредбеним везником:
А он ништа незна ка о да је мрт а в (П 17).—
Кад га одведе у једну шуму, отре га и уреди, а коњ сине
к а о да му је з л а т на дл а ка (П 23).— Копајући
и изгрћући земљу, кадли—засја му се нешто ка о да му
с в е жp а к е су н ч а не у оч и с и ну ш е . . . (П 84).
— . . . нећебити много скупља (све) не г о да се шта м
па с ит н и м сл о в и м а на о см и н и . . . (Пис. 84).
— . . . како поштен чиНОВНИК Опази да га његов владалац
или правитељство достојно не почитује и не уважава (а ка
м о л и да на в ал и це с р ам о ти), он већ не може
имати праве воље служити. . . (Пис. 140). — . . године
1806 бранећи ДелиградодТурака тако се прослави и осили,
да није марио ни за Миленка ни за Кара-Ђорђија, ка о
да их и не м а на св и јету (ИC 70). -
У свим горњим примерима глаголски облик у споредној ре
ченици означава само претпостављену радњу.У првом примеру се
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уопште не каже да је човек о коме је реч мртав, него да би тако
изгледао да је мртав, у другом се, опет не казује да је длака у
коња златна, него се претпоставља каква би била да је златна, итд.
2. Слично модално значење, наравно, имају и примери са
потенцијалом у споредној реченици:
Само вас молим да радите онако ка о што би се
допало ученим људима . . . (Пис. 56). - .. . него
сам се трудио да опишем све онако просто, без икакве
мајсторије и филозофије, ка о шт о би Сp б и н Ср
бину пр и по в и једа о . . . (Пис. 64). — . . . него
сам се само трудио,да догађаје опишем просто, ка о што
би Срби н Сpби ну пр и по в еда о . . .(ИC 113).
У првом примеру износи се претпоставка да ће се ученим
људима допасти известан квалитет посла;у другом и трећем, опет,
претпоставља се да Србин Србину прича на одређени начин, на
начин којим је Вук писао своје историјске списе.
ПОСЛЕДИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ
А. Белић сматрада се „њихова природа“„приближава модал
ним реченицама, јер се последица која истиче из главне реченице
одређује слободно према нахођењу онога ко ту последицу изводи“."
По мишљењу А. Мусића, у последичним реченицама „времена
се разликују онако као и иначе у главним (самосталним) речени
цама“. Ј. Вуковић сматра да се глаголски облици у њима могу
употребити и „апсолутивно“.“
Иза овога се поставља питање:дали последичнереченице мо
рају увек бити модалне? Да бисмо одговорили на то питање до
вољно је анализирати свега један једини Вуков пример:
. . . долети у сватове баш кад су из цркве излазили, те
младожењу буздованом удари у главу да је н а ме ст о
мрт а в па о . . . (П 10).
У главној реченици износи се да је младић ударио свога
супарника по глави, а у последичној, да се он од тога срушио с
P Jф VI, 131.
* Глас СКА СХХIII, 96.
* Радови ХХ, 139—140.
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коња и умро. Ни једна од овихрадња није ни мање ни више ре
ална оддруге.Атошто сеу њимакаже реално је опет каои остало
што се у народним приповеткама износи. Али треба имати на
уму да проблем истинитости или неистиности онога што се ре
ченицом износи нема никакве везе са синтаксичким значењима.
То данас признају и сами логичари." Оно што се овде схвата као
став говорног лица, то је само откривање узрочно-последичне
везе која постоји између садржаја главне и зависне реченице. А
ја лично мислим да је погрешно тумачење да је та веза дата само
у ставу говорниковом. То је објективно изнета повезаност међу
појавама, која се самоможеувиђати или неувиђати, па се неможе
прихватити мишљење по коме би у горњем примеру била изнесена
само претпоставка приповедачева да се младожења суршио с
коња и умро. Факат извршености тих радња лингвистички је ван
сумње.
Према томе, догађаји се у горњем примеру износе онако
какосуседесили:–никако се непоставља питање ида лису се де
сили. Свака реченица којом се радња износи само у временској
вези, без неке друге примесе,—индикативна је (у ширем смислу
речи). А није тешко одговорити ни на питање да ли има после
дичних реченица у којима су глаголски облици употребљени у
значењу индикаaава у ужем смислу речи.Такав одговор дају нам
примери:
Мати моја! он није змија, већ је он момак да л е п–
ше га нема (П 46). — . . . премда је ортографија у
цијелом писању књига мала ствар, али је тако ситна и танка
да је с в и уче н и људи (о с о бит о н а ши и
у на ш e м јези ку) н е. р азу м и ј у . . . (Пис. 121).
—Ми нијесмодошлида се с вама бијемо, него да вас питамо,
шта вам је, од кога вам је криво, те сте се п оди гл и
(ИC18).—Утоје вријеме већбиоу Бијограду везир славни
° Логичари одвајају проблем значења исказа од проблема његове ло
гичке валоризације,тј. истинитости или неистинитости.С лингвистичке тачке
гледишта овим се проблемом бави Калошански. Он каже да питање истини
тости или лажности исказа није лингвистички проблем (Вопросл изњикознанин,
бр. 1, 1961, 94.)
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Аџи-Мустајпаша, који је Србе тако пазио и чувао, да га
и да на шњи да н жале и помињу . . .(ИC 4).
Упрвом примеру у последичној реченици износи седа нема
лепшег момка од змије младожење.Ако је то тако, онда је сасвим
поуздано да се презент нема односи на ситуацију говорења. Он је,
дакле, у ужем индикативу. У другом примеру последичном ре
ченицом износи се Вукова тврдња да у његово време многи учени
људи нису разумели ортографију. Пошто не стоји у временској
вези ни са којим другим моментом, претпостављамо да презент
(не)разумију временски стоји у вези једино са временом говорења,
тј.да јеупотребљенуужем индикативу.Утрећем примеру,Турци
питају Србе за узроке њихове побуне. Овде настаје интересантан
сплет односа. Предикат главне реченице је (крisо) може значити
да је Србима на некога кривоутренутку кадсе отоме говори.Али
вероватније је да он, поред тога значења, има и значење које
обухвата ширу садашњост: Србима је на некога било криво и пре
него што су се подигли, и то им је свакако послужило као повод
да устану.Утом случају садашњост означена презентом је (крiso)
обухвата и време када се врши радња означена перфектом iодигли
ciе се, али се продужава и на време говорења. Перфекат,међутим,
значи радњу прошлу за време када се о њој говори, па била она у
оквиру неке шире схваћене садашњости, или не. Дакле, перфекат
у предикату последичне реченице јеуужем индикативу,без обзира
на то какав је његов временски однос према радњи главне ре
ченице."У последњем примеру констатује се да Срби жале и по
мињу Мустај-пашу у време кад се о томе говори, а пошто се то
констатује презентом,тај презент је–уто нема никакве сумње—
употребљен индикативно (у ужем смислу).
II
Иако су узрок и последица у таквој међусобној вези да по
следица логички следи изузрока, исто као што узрок не мора оба
везноилингвистичкида претходипоследици,тако и последица, ка
ко ћемо из примера видети, не мора временскида следи узроку,тј
- Појам садашњости, како нам показује овај пример, мора се схватити
крајње еластично (Исп. ЈФ ХХII, 32).
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не мора се време последичне реченице, тј. кад је у релашиву,
-кад се не одређује у односу на време говорења,—увек одре
ђивати према времену главне реченице.
1. Уизвесном броју случајева је, напротив, обрнуто: радња
главне реченице одређује се у односу на време радње споредне,
као што је у примерима које ћемо, одступајући од досадашњег
редоследа, навести овде:
. . . Турци су се тако били забунили, да се већ
н и су н и бр а н и л и, не г о су беж а л и . . .
ИC154).-. . . подговарао је гдјeкоје главареда га слушају,
као н. п. Цинцар-Јанка, који јетако био обезобразио и осилио 
да је о пљач ка о Ја к о в љ е в у же ну, кад се
1806. године селила из Бранковине. . . (ИC70).
Плусквамперфекти били су се збунили и био је обезобразио,
у главним реченицама, означавају радње које су се десиле пре
радњи означених перфектима нису се бранили и оiлачкао је, у
споредним, и управљају се према њима као прошле. Радња перфе
ката такође су временски одређене, али неу односу на време радње
главне реченице, него у првом примеру самом ситуацијом, а у
другом, прилошком одредницом и временском реченицом."
2. Примери са презентима у обема реченицама у којима се
запажаразликаувременурадњеглавнеиспоредне реченице,разно
врсни су:
Ове Турке Милош тако опколи и стесни, да се су
тр ада н пр едаду и п о л ож e o p уж је . . . (ИС
157). — , . .тако ји брзо опреме натраг, да пp е ме
се ца да на до ђ у о пет у Ђ у пр и ју . . . (ИС 165).
. . пошље своје момке те га дочекају негдје око Со
кола, и тако разбију, да се на в е л и ки пет а к
вр а т и к р о з Л озн и цу с а м о са пет људ и
(ИС23).
* Ти су облици према схватању А. Белића у релативу: „. . . у релативу
претериталне радње значе извршење њихова значењау време прошлостио ко
јој се говори“(Ојезичкојприроди I,205).Ј. Вуковић незаступа истомишљење
(Радови НД СРБиХ ХХ, 140). Проф. М. Стевановић сматра да временска
одређеност прошлости сама за себе не значи ида се радња означена перфектом
била већ извршила у то време (Јужносл. филолог ХХII, 25—26).
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. . . Срби, преправљени,дочекају га на Иванковцу, из
међу Параћина и Ђуприје,те гатако разбију иузбију на траг,
да у Hи шу од ж а л о ст и и ср а м оте у мре
на преч а ц (ИC 115).
У прва два примера радња споредне реченице одређена је
неком временском одредницом. Одређивање се ту врши полазећи
од времена радње главне реченице. У првом примеру супрадан
значи: дан после времена радње главне реченице, а пре месеца
дана,у другом, значи: за мање од месец дана после радње
главне реченице.
У трећем примеру такође имамо временску одредницу, али
се туу одређивању времена радње споредне реченице не полази од
главне реченице. У четвртом примеру нема никакве временске
одреднице, него се из других момената сазнаје да се радња за
висне реченице врши после радње главне.У прва два примера се,
дакле, радња споредне реченице временски одређује у односу на
време радње главне, а у друга два, у односу на неки други вре
менски моменат ван времена говорења, па је сасвим јасно да у сва
четири случаја имамо релативно употребљене глаголске облике у
зависним реченицама.
3. Сразмерно је највећи број примера у којих се радње обеју
реченица дешавају у истој временској ситуацији:
И цекини из камена поревеше тако да њ, е га
пр и т и ск o ш е . . . (П 81).—Ау један путтако се врло
затресе земља да се п. о м је ст и те ме љ та м н и
ч к и . . . (ДАХVI26).—Искочивши на њихчовјеку коме
бјеше зли дух, надвлада их и притиште их пода се тако да
г о л и и из p а ње н и уте к о ше из о не к у ће
(ДАХIХ 16).—И гле, олуја велика постаде на мору да се
ла ћ а п о кp и вaлoвимa . . . (Мат. VIII 24).–Не
дочекавши одговора на ову књигу Срби ударе на Карановац,
но Турци ји узбију и тако разбију, да се Ср п ска
в о ј с ка г о т о в о с в а p а збег н. е . . . (ИC 51). —
. . . његово се подручје раздели различним војводама, тако,
да њему не оста не под руком више од
ј едне тp e ћ и не на и је Рудн и ч к е (ИC 132).
У горњим примерима глагол споредне реченице је перфек
тиван. Радња главне реченице свуда претходи радњи зависне. У
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првом—претходно су поврвели цекини, па су покрили човека; у
другом—прво се земља затресла, па се затим темељ цркве, по
местио“;у трећем—суманути је раније напао враче него што су
они побегли. Најважније је овде то да је временска ситуација
обеју радњи иста.То је ситуација одређеног времена у прошлости,
те се може рећида су облици узависним реченицама употребљени
релативно, иако се зависна реченица временски не управља према
главној.
III
Само у једном примеру запажамо квалификацiивно значење
глаголског обликаузависној последичној реченици.То је пример:
. . аликадизрасте,већеје одсвега поврћа,ибудедрво
да п т и це не бе с к е д о лаз е, и с једа ј у н а
ње г о в ијем гp а на м а (Мат.ХIII32).
Ту се описује нека врста поврћа како изгледа кад одрасте:
иако му је семе врло ситно, оно израсте у велико дрвеће на чијим
гранама и птице седе. Радње обеју реченица понављају се по истоме
реду, иувек истовремено, али не у одређеној ситуацији,још мање
у време када се о њима говори већ свакад кад настану одређене
околности. А то такође радњу зависне реченице квалификује
временски као несумњиво релативну.
IV
О временској употреби модалних глагола, као у примерима:
Тако је, брате, увек код нас, да не можем о
од т о га з вер и њ а н а м и р у н и р у ч а т и
н и веч e p ат и (П 36–37).—Новаца ћу,мислим, имати
толико да м о гу ту јед н у зиму пр о ве ст и
(Пис. 12).— Моје имање једва ће толико бити да м о гу
д отл е д о ћ и са ж е н ом и са дјетет о м (Пис.
61).— . . . него је . . . и солану трговину сасвим себи при
својио, та к о да дру г и н и к о не с м и је н и-
о ткуд с о л и у Ср би ј у д о н и јет и . . . (Пис.
147),—
у којих је модалност у основи непотпуног по значењу глагола,
(која се преноси и на допуну) није овде потребно говорити.
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МЕСНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Проф. „М. Стевановић и месне реченице убраја међу оне





Ја сам код Вука у прегледаној грађи нашао само два примера
у којима се глаголски облициу споредној реченици налазеупотре
бљени у ужем индикашиву:
Кадби знао овај чобан, овде где лежи оно црно шиљeжe
има у земљи пун подрум сребра и злата (П 12).— Овдје
гдје се сад на ходи м морам и дебело јер. . . пи
сати. . . (Пис. 14).
Први пример је из приповетке Немушти језик.Том речени
цом казује се шта говоредвагавранаувремедокјетојагње стварно
лежало на месту о коме је овде реч. Презент лежи употребљен је,
дакле, у ужем индикативу. Други је пример из једног Вуковог
писма Копитару. Аиз самог примера јасно је да се Вук налазио—
у време кад је писао ове речи—тамо одакле је писао.
II
1. Примери:
. . паднувши с атом заједно, устане, и утече у трње,
а капа му остане, где је п a o . . . (ИC 161).— . . . не
тедне се у Цариград вратити куд је д о ш а о, него
пређе на Немачку страну и отиде преко Каравлашке (ИС
174).— . . . кад се који одсуди на смрт,опетга врате натраг,
те се погуби онамо, где је с кp и в и о (ИC 192), —
имају у споредним реченицама релашивно употребљене перфекте.
Радње перфеката дао је, дошаоје, скривиоједешавају се пре радњи
главних реченица и временски се управљају према њима као
прошле.
4 Радови ХХ, 139-140.
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2. У примеру:
. . . а Ђорђије дотрчи тамо, ђ е пу ш к а п у к н. е,
па стане питати: ко је? (ИC26),—
са презентимау обема реченицама, времерадње споредне реченице
разликује се одвремена када седешава оно што се износи главном,
и, што је важније,одвременау коме се говори.Ту опет имамо ре
лативно употребљен облик чија се радња временски не одређује у
односу на време радње главне реченице.
3. Радње обеју реченица стварно се врше у истој временској
ситуацијиу примерима:
. . и звијезда коју су видјели на истоку, иђаше пред
њимадок недође и стаде од озго гдје бј е ш е ди је те
(Мат. II. 9).
И она се склони за врата, кад али ето ти ветра, дува,
руши, крши, преврће где год што нађе... (П49).—
. . . и ђе к о га Турч и на ст и г н у и л и с р е
т ну, све побију. . . (ИC 16).-Турци пак са зором изиђу
из Лознице, и стану уз Јадар палити и арати и сјећи ђе
к о га у вате (ИC 30). – Такове гласове Живковић
посеје по народу, кудгод пp o h e . . .(ИC 54). —
.. .нагрну преко шанца где ко дотрчи . . . (ИC 153).—
А они што ухватише Исуса одведоше га поглавару свеште
ничкоме Кајафи, гдје се стар јеш и не и к њи
жев ни ци с а бp а ше (Мат. ХХVI. 57).
У споредној реченици првог примера употребљен је глагол
несвршеног вида. Радње обеју реченица су истовремене: звезда
је стала изнад места на коме се налазило дете у време кад је оно
ту било. У осталим примерима у споредној реченици је глагол
свршеног вида.Упрвом—ветар прво нађе нешто на свом путу,
па га затим преврне или сруши; у другом- Срби прво сретну
илистигнуТурчина, а онда гаубију;учетвртом—Србипретходно
дотрче до шанца, а затим навале да уђу у њега. Радња споредне
реченице дешава се пре радње главне или истовремено с њом,
али су и једна и друга међусобно временски везане једино истом
ситуацијом у којој се обе радње дешавају, и није јасно да ли се
управљају једна према другој.
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Следећи примери:
Јер гдје је в а ше бл а г о, ондје ће бити и
срце ваше (Мат. VI. 21).— Јер гдје је стр в и на,
онамо ће се и орлови купити (Мат.ХХIV).—.. .знао сам
да си ти тврдчовјек: ж ње ш гдје н и је с и с и ј а о,
и купиш гдје ни је с и в и ја о . . . (Мат.ХХV.24),—
и њима слични, имају у споредној реченици употребљен квали
фикацив.Усва три примера радња се понавља и у споредној и у
главној реченици, и то увек радња споредне претходи радњи
T"JTRUBRIĆ,
Уједном примеру,у обема реченицама употребљен је облик
потенцијала:
. . . кад би млеко од оваца носила кући, она где би
год в идел а ру пи цу на путу, одмах би рекла
(П70),—




. . . његови војници нису смјели ићи, куд је к о
ји ће о . . .(ИC 28).—Топова је било доста по шанче
вима где је год тp ебал о (ИC 118).— . . . војска
се упропасти од страа и од чуда, па одма прсне, куд је
к о м о га о (ИC 131).— . . . . кад Срби опале на њи из
бусије, ондасвинагну куд који може . . .(ИC154),—
јер глагол у предикату главне реченице у исто време се подра
зумева и као допуна модалног глагола у споредној: heo je— ићи.
ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ
А. Белић сматра да су допусне реченице увек модалне:
„...акоузмемодопуснеи кондиционалне реченице (у протази), онда
је јасно да су те реченице и по природи својој увек начинске,
и онда кад њихов глаголски облик није начински, напр. ако ре
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чемо: „Иако није могао, он је ипакдошао“, ту се у допусној ре
ченици допушта однос субјекта према предикату, према томе, у
њему се износи индивидуални поглед говорног лица или његов
став“. А. Мусић, међутим, у сагласности са својим погледима,
разликује концесивне реченице од хипотетичких, прво, по томе
што је њихов однос према главној „адверсативан“ (док је код
хипотетичких „каузалан“), и друго, „што је у концесивним pe
ченицама свагда извјесно, врши ли се доиста радња подложне ре
ченице или не. . . , а у хипотетичким реченицама није нигда
извјесно, врши ли се доиста радња подложне реченице или не“.“
Проф. М. Стевановић у својим предавањима износи мишљење
да ове реченице могу бити и индикативне, а такође и Ј. Вуковић."
Мислимда се и за ове реченице може рећи исто што и за по
следичне. Пре свега, Белићев пример није згодан за доказивање
модалности последичних реченица, јер је глагол моћи по при
роди увек модалан.Даље,тврдња А. Белића да се у допусној ре
ченицидопушта однос субјекта према предикату тачна је, али само
утолико што се ту допушта вршење радње главне, а не радње
допусне реченице. Однос допуштања је, затим, у ствари однос
рад ње допусне реченице према радњи главне, а не однос го
ворника или неког појма ван тихдвеју радњи, како се у цитира
ном чланку тврди. Говорник открива једино међусобну везу двеју
изнесених радњи, а та веза објективно постоји ван његове воље,
ван његовог личног става. Радња допусне реченице представља—
и по дефиницији ових реченица—стварну сметњу радњи главне
реченице, али се ова друга врши и поредте сметње. Обе се радње
дакле, објективно врше, а то је најважније.
Поставља се питање да ли има примера са допусним рече
ницама у ужем индикаtiиву. Проф. М. Стевановић, рекосмо, сма
трада таквихреченица има.ТаквогјемишљењаиЈ. Вуковић;онто
мишљење поткрепљује оваквим примером: Иако пажљиво читам
ове редове, бојим се да ће ми промаћи која погрешка,—и налази
ЧКњижевност и језик у школи II/2, 91.
* Рад ЈАЗУ 134, 14.
* Радови ХХ, 139-140.
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да је радња презента чишћам стварно садашња, што је довољан
условда се он сматра индикативним у ужем смислу.
1. Уматеријалу који налазимо у Вуковим прозним списима
и народним приповеткама има примера који су слчини наведеном:
. . ни ја ни жена засаду Србију ићи друкчије нећемо
већ ако да нас као злочинце (каковинити смо амо ни онамо
насилу предаду (премда на с од о нуд ни ко и
не тражи) (Пис. 111). —У Србији око Милоша сад
царују све прави магарци. Ко л и к о је Да в ид о в и ћ
л уд и ветр о г о њ а ст, и он им је сад паметан . . .
(Пис. 126). — . . . и поставио је напред одређена времена
и међе њиховога живљења: да траже Господа, не би ли га
барем опипали и нашли, пр емда н и је да л е к о н и
од једн о га н а с . . .(ДА ХVII) 26—27).
Ипак, треба бити опрезан у анализи ових примера, јер се
допусне реченице налазе у сплету других, модалних реченица.
Милсим да се допусном реченицом у првом примеру износи да
Вука нико из Србије није тражио у време кад је он ово писао:
то је, прво, факат, а друго—тај факат је истовремен са временом
говорења.Удругом примеру Вук износи чињеницу да је Давидо
вић луд и ветрогоњаст. Утрећем се у допусној реченици износи
схватање да бог бди над људима и њиховим делима и у време кад
се то износи. Т
2. Имамо један пример са перфектом у допусној реченици
који би се могао овамо сврстати:
. . . и пр емда је Ст о јк о в и ћ . . . п и са о
М. ил о шу, да он није низаучитељадјеце сеоске, а камоли
књажеске, он је засад још у великој чести. . . (Пис. 119).
Перфекат шисао је означава радњу прошлу за време када се
о њој говори. Ништа се не мења тиме што се у време говорења
дешава и оно што се износи главном реченицом.
II
Пошто се радњадопусне реченице, као сметња радњи главне,
обично дешава пре ње, требало би такав њихов временски однос
-бар у релашиву—дазначида се радња споредне реченице увек
управља према радњи главне као прошла. Али није увек тако.
вањ
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1. Само два наша примера у споредним реченицама имају
претеритално време.
. . . а кадвојска немогнедоћи, недођуни они, пр ем
да су би л и позва н и (ИС95).—. . . и пр емда
су га Срби те р ал и, но Српски коњи посустану,
а он на добру коњу утече. . . (ИC 145).
У првом од њих радња позивања извршена је раније него
што су Петар и Миленко одустали од одласка на скупштину. У
другом - радња перфекта ћерали су претходи радњи припове
дачког презента досycliaну.
2. Има, међутим, више примера у којима се радње обеју
реченица врше у истој временској ситуацији:
ТакоЧокешинаутајма остане незапаљена,јер прем
да Тур ци одрже мејд а н, али изгубе више од
иљаде људи. . . (ИС23).—. . . али се Срби одрже, пр ем
да изгубе не к о л и к о знатни људи . . . (ИС
117).—Зато посланике Српске Турци у Цариграду приме
врло лепо, и, пр емда ј и ст и г н у тужбе од
Ру ш и ћ-па ш е . . . , тако ји брзо опреме на траг,да пре
месецаданадођу опетуЂуприју. . .(ИC165).
У прва два примера Турци и Срби одрже бој по свој при
лици тек пошто су претходно изгубили људе.Утрећем, међутим,
однос је мање јасан, али је и ту као и у претходним случајевима
јасно да су глаголски облици релативно временски употребљени.
III
У сакупљеном материјалу налазимо само један пример до
пусне реченице, квалификацiивног карактера и то:
Пp e мда је у с в а к о м е па мет н о м п о
ч ет ку в и ш е лудих не г о па мет н и х, али
унапредак, одданадо дана, сведруштво паметних расте. . .
(Пис. 50).
И главна реченица значи радњу која се понавља, и то увек
после радњезависне реченице, која се такође понавља.
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Сразмерно једоиста велик број примера у којима једопусна
реченица модална. -
1. А модалне допусне реченице у највећем броју случајева
позначењу се приближавају погодбеним:
У Кар а вл а ш ку в и да одне сет е ј о ш
т ол и к о блага, колико га данас имате, опет ћете бити
тек последњи бољар. . . (Пис. 150). — . . . ако би оваки
човјек био издалека,да не може на обданицу доћи и посао
свој свршити, он је могао код совјетника за бадава бавити се
неколико дана, б а ш и да је к о њ а и м а о (ИС 66).
—. . .Срби отом (а к о су што и зна ли) нису смели
ни речи поменути. . . (ИC 171).
На први поглед ово су све погодбене реченице. Али услов
који се износи зависном реченицом - није услов за извршење
радње, него управо сметњаза то, а услов за њено неизвршење.
То је, према схватању А. Мусића, однос по супротности, док
у условним реченицама имамо узрочни однос. Али све зависне
реченице у овим примерима идентичне су са погодбеним по једној
својој особини: у свакој од њих субјекатско-предикатска веза
износи се само као претпоставка.
2. Сличногсузначења и примери са обликом крњег перфекта
илипотенцијалау спореднојреченици:
М а ка р т и шта цар ка за о, кад се вратиш
не осврћи се док нашој кући недођеш (П 44).—Тадај ми,
Боже, од срца порода, да би и љут а з м и ја б и л а
(П-46—47).—. . . а виша (макар иједно ш мање било) класса
(м а каp и једн о с м а ње би ло) онакова је као
што је и њено васпитање (Пис. 34).
ПОГОДБЕНЕ (УСЛОВНЕ) РЕЧЕНИЦЕ
А. Белић сразлогом погодбене реченице сврстава у оне врсте
за које сматра да су увек модалне:„...у погодбеној реченици:Ако
могу,доћи ћу-односу протази субјекта и предиката– претпо
ставља се“.
" Књижевност и језик у школи II/2, 91.
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Према томе, опште модално значење погодбених реченица
је модус прегпоставке. Али у наведеном Белићевом примеру у
зависној реченициАко могу—глаголом моћи казује се и могућност
вршења радње,те тако она постаједвоструко модална.
У једним примерима споредном реченицом износи се само
модус претпоставке:
Ако ти кажем, ја ћу одмах умрети (П 13). —
Да си т и ме н и п од к о л е н и м а као ја теби,
ја бихзнао штабих(П26).—. . . бацићу овај новчићу воду 
па а к о не п. о т о не, онда сам га заслужио, а к о л и
п ото н е, нисам га заслужио (П 35). — Ак о тв о ј
с и н нач и н и д в о р е б о љ е од м о ј и х, даћу му
девојку (П. 45).—Да ја да је м с в а к о ме по ча
шу, не би тога било (П 69).—Ја сам однио 30 pјечника у
Петербург, а да с а м их одн и о 300, прошли би као
алва (Пис. 42).—Да см о би л и за јед н о, јавио бих
вам . . . (Пис.44).—Д, а с м о једа н к од др у г о га,
сила бих вам којешта о Србији имао говорити... (Пис. 66).
— А к о с и с и н Б ожи ј, реци да камење ово хљебови
постану (Мат. IV 3). —Да је ка ква непр а вда
би л а и л и з л о дјел о, по дужности послушао бих
вас (ДАХVIII 14).— Ак o o в и са д из м а к о ш е, и
м и о ст ад о см о са м и, све ће нас ајдуци побити
(ИC 18).— Да се Петар Д,о бри њ а ц пр и м и о
попечитељства, јамачно би и он долазио у сједнице
ове петорице. . . (ИC 100).— Ак о ме је о н о к не
ж и о, нека ме и раскнежи. . . (ИC 174).
У првом примеру износи се претпоставка о извршењу двеју
радњи, итотако што ће се радња споредне реченицеизвршити пре
радње главне, као њен услов. Овде, дакле, не само да је претпо
стављен услов, него је претпостављена и последица,- и радња
споредне реченице и радња главне су модалне. Тако је у свима
осталим примерима које овде наводимо, а и у осталим материјалу
за погодбене реченице који нам је при руци.У трећем примеру,
нпр., слуга није сигуран да је заслужио новчић који је добио од
газде, и у то ће се уверити тек ако новчић заплива у води. Пер
фектом заслужио сам казује се, дакле, увереност, сигурност го
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ворникова, као што се презентом (не) iоlоне претпоставља да то
можебити.Учетвртом примеру, цар говори мајцида је вољандати
кћер њеном сину под условом који поставља, а готово је уверен
да се тај услов неће остварити. У петом се опет износи претпо
ставка да би вина нестало у случају да га говорник свакоме даје
по чашицу; итд.
Овде налазимо две ствари које се тичу значења гоподбених
реченица: прво, опште њихово значење је модус претпоставке, и
друго, и главна реченица увек је модална зато што је њена реа
лизација само условно могућа.
У другим примерима у погодбеној реченици поред претпо
ставке налазимо ијош неко модално значење:
Ак о ја j о ш- ш е ст м је се ци узм о р а м
о вдје с једи т и, зло и наопако! (Пис. 153).—Ми то
можемо учинити, а к о ћем о пре г о рет и не к о
л и к е хи љ аде људи . . . (ИС 90). — А к о ту
бу к ву м ож е ш и шч у п ат и из земље, онда ћу
те пустити да идеш у свијет. . . (П 3).—Сад а к о же
л и ш с в е о в о ку п и т и, заповједи да пођем донијети
(П 86).
У првом од наведених примера Вук претпоставља да је
принуђен да још шест месеци остане у Земуну. Али поред претпо
ставке имамо и модус неминовности. У другом примеру поред
претпоставке имамо модус готовости или жеље, у трећем и че
твртом—могућности итд.
P. Симић
(Наставиће се)
